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UNA CATEDRA 
A l señor Bergantín. 
T e r m i n á b a m o s ayer anunciando que 
probar íamos a l s eño r min i s t ro de Ins -
trucción p ú b l i c a cómo es absolutamente 
inútil l a nueva c á t e d r a de " H i s t o r i a de 
jas Instituciones morales y po l í t i cas de 
.América", porque esas disciplinas se en-
señan ya en M a d r i d . 
Y á ello vamos. E l t rabajo nos lo da 
hechoJiíL-bien meditado a r t í c u l o de nues-
tro colega E l Curren E s p a ñ o l , que, coin-
cidiendo con nuestra c a m p a ñ a , y citando 
nuestro ed i to r ia l de ayer, escribe: 
'•En la Faeultal.í de Filosofía y Letra?, 
¿octcí.iaJo üie Historia, existe la í-átedva, de 
jlisfcoria de Amériea, que tiene eomo único 
y exclusivo objeto el estudio de América, es-
«¿¡áalraenté la América independiente. 
para-el est adio de la ainsma Oisci dina exis-
ten en el. Centro do estudios consular y ¿ i -
plómático, las asignaturas siguientes: His-
toria ¡¿'o Europa, de¿de la caída napoleónica, 
« Ü<; América, -desate la inlítepen-dcncia de las 
colonias españolas (prinxtr: tarso); Histoida 
¡dje Europa, deóde la -caída na-poleónic-a, y de 
¿jáérica, dssite' la independencia tóte las eo-
jonias españolas (sí!gun:db euinso), c Historia 
de Enropa,, desde la «aída napoleónica, y de 
Amé' iea,- idesde la inBiependeneia de las coio-
• uiás" -españolar;. (curso abreviado). 
• Xo os príodaee -cierta -estrañeza, boada-
"áosos y honrados, leetores, esta repetición de 
títulos y asignaturas en usa anismo eentro? 
Básteos saber, para satisfacer la natural e-a-
, rioaJad, que « d í a eá ted .a es iudependáeute 
y ¿ue tiene asignada la gratificación de 2.000 
p&etas, eou ca;igo á las 50.000 con que d. M i -
nisterio de Estado subvenciona dicho Centro. 
Para estudiar la actuación y política es-
pañola en América, tenemos en la Universi-
dad dos CUÍTSOS da investigación, uno de His-
toria Universal, moderna y contemporánea, 
y otro d'e Historia do España , njioderna y con-
lemporánea, amén del CUÍIISO -preparato'iio de 
Historia Genei'al <u!e España . 
.-He, aquí , pues, seis cátedras en que ¡puede 
.estudiarse lo que eoustifcuye el objeto de la 
weva ddsedplina "Institmeiones sociales y po-
h'ticas de América", y cuya necesidad se lia 
sóntido tan vehementemente, que el -Consejo 
de l a s k m m ó n p ú blita l a aprobó co n ea-
üáeten tlte m-gencia." 
! Basta y sobra l a i n d i c a c i ó n de esas seis 
tatedras, en las cuales se enseña , ó debe 
<inseñai?i l a " "Hi s to r i a ele A m é r i c a " , p á r a 
demostrar-• lo que nos p r o p o n í a m o s . 
Porque el Sr. B e r g a m í n no puede i g -
norar que desde el siglo X V I I I l a his-
tor ia de u n p a í s no se reduce á la rese-
ña de los Keyes que lo gobernaron eou 
sus casamientos, las guerras en que' los 
émpeñó q u i z á s l a amb ic ión , y la muerte , 
na tura l ó violenta, con que perecieron. 
- Bso a c a b ó - a n t e s de Macaulay, por c i -
tar á u n autor que el Trust l ia puesto de 
moda, en tres fondos publicados u n mis-
ino d í a , en apoyo del Gabinete i d ó n e o , 
cada d í a m á s i d ó n e o , de los Srcs. Da to y 
B e r g a m í n . 
; Desde los d í a s del publ ic i s ta i n g l é s , 
por l a cuenta m á s corta, l a h is tor ia de 
una n a c i ó n estriba pr inc ipalmente en la 
de sus Inst i tuciones morales y p o l í t i c a s ; 
habiendo escrito el insuperado p o l í g r a f o 
español Sr. M e n é n d e z y Pelayo que en 
la h i s t o r i o g r a f í a moderna tiene m á s i m -
portancia l a c r e a c i ó n de u n a Orden re-
ligiosa^ ó su reforma, y el amanecer de 
una nueva o p i n i ó n teológica, ó filosófica, 
que los azares de una c a m p a ñ a ó las fies-
tas de unas bodas reales. • 
As í , pues, en las seis clases en que se 
expone en M a d r i d H i s t o r i a americana, es 
$0 lo que se adoc t r ina : las Inst i tuciones 
¿ o r a l e s y po l í t i c a s de A m é r i c a , y funda r 
una nuev-a c á t e d r a son ganas de d i l a p i -
dar e l presupuesto, cerrar bocas y com-
prar benevolencias... á costa del i n t e r é s 
uar ional . . . y el decoro po l í t i co . 
Estamos oyendo l a respuesta que^ el 
ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d a r á á 
las precedentes observaciones y á cuanto 
se le a rguya contra su inadmisible pro-
ceder. ¡ Los precedentes! 
¡ S í ! i Los h a y ! ¡ Claro que hay prece-
Ofentes I 
Se l i a n fundado no pocas c á t e d r a s an-
tW de ahora, ú t i l e s é i n ú t i l e s , y se l i a n 
tegalado arbi t rar iamente . S i fuere preci-
•so, y a d a r í a m o s l a l is ta de algunas. Mas 
los abusos, las injust ic ias , las prevarica-
ciones de ayer, no jus t i f ican las de hoy. 
V la i n i q u i d a d no puede sentar prece-
dente. 
As í , pues, rectif ique e l Sr. Be rgamm. 
De sabios es m u d a r de consejos, y no 
poca cordura m o s t r a r á volviendo de su 
desacuerdo. 
i r ."No debe prevalecer ese ú l t i m o a r d i d . 
N i por la prebenda de que se t ra ta , n i 
por l a fo rma en que se quiere hacer la 
p r o v i s i ó n de ella, n i por la persona, en-
• t idad é ideas á cuyo beneficio se destina. 
E'-.La verdadera o p i n i ó n no lo sufre. 
Y cuente que esta o p i n i ó n p ide sólo 
::Un poco de equidad y otro poco de par-
.staionia en el empleo de u n presupuesto 
ine se llega á fo rmar sumando sudores de 
íos contribuyentes y . . . hambres. 
DE BARCELONA 
POR TELEGRAFO 
, t r imea de la calle de San l l a m ó n . 
BARCELONA 23. 
jSffl juez que enticnue en el suceso ocurrido 
^ B í t en una tienda dt-. muebles de la calle de 
^ líanión, tomó boy declaración á Nieves 
«Wttango, detenida por creérsela complicada 
,? dicho crimen. 
j u e v e s acusó á su marido, ri'oyreso Már-
1> y al ebanista Salva. •' 
L a conferencia duró desde las diez de la 
mañana hasta la una y media de la tarde. 
L a autora del criuten. 
E l Juzgado que entiende en el crimen de 
la calle de San Ramón, , se trasladó esta tar-
de, llevando á Nieves Domingo á la tienoa 
donde se perpet ró el doble asesinato, proce-
diendo á la reconstitución del crimen. 
Nieves declaróse autora del berrendo cri-
men, negando que tuviera cómplices. 
A l enterarse de esta declaración el público 
que rodeaba la casa, intentó, lynchar á la eri-
minai, impidiéndolo la fuerza pública, des-
pués de grandes esfuerzos. 
E l juez ha puesto en libertad á los deteni-
dos, en vista de la declaración de Nieves, d'¿ 
que no tenía cómplices. 
Tranvía incendiado. 
A uno de los tranvías que van á la Bar-
eeloneta se le incendió el motor en el momen-
to en que cruzaba por el paseo de Isabel I I . 
E l hecho ocurrió al medio día, causando un 
susto mayúsculo en todas las personas que 
lo presenciaron y en las que ocupaban el 
tranvía. 
Por fortuna, las desgracias personales fue-
ron pequeñas, pues sólo resultó con lesiones 
leves el conductor. 
I/a verbena de San Juan. 
Debido á la magnífica temperatura que se 
disfruta, promete estar muy animada la ver-
bena, lo cual bace que en todos los teatros 
y espectáculos al aire libre se bagan grandes 
preparativos. 
En la Plaza de Toros de las Arenas se 
celebrará una gran becerrada, con concurso 
de matadores en competencia. 
Detención de un parricida. 
Según noticias recibidas de Gerona, ha si-
do detenido en Madremaña un individuo que 
intentó asesinar á. su padre. <r 
Primeramente le asestó ocho cuchilladas, y 
después, creyéndole muerto, se arrojó á un 
pozo, de donde fué extraído aún con vida. 
L O D É J I C O 
POE TELEGRAFO 
Carranza y Huerta. 
NIAGARA FALLS 2Z. 
E l secretario particular de. Carranza ha 
comunicado á los mediadores,, por encargo 
de dicho general, que éste as is t i rá con mu-
cho gusto á la Conferencia, pero que no tra-
t a r á en modo alguno eou los delegados de 
Huerta, en quienes no reconoce ninguna au-
toridad. 
•( V I A J E S 
Se h*m, - trasfetlairío :• ¡- a €6rfíoV»a • á. -Gabo-
za" dfel Buey, D. Paulino Seéo de Herier.i ; 
de Biarritz á Fuenterrabía , D . Francisco San-
jmanieua; die Salamanca á Paleneia, D . Emilio 
Román ; d'e Devesa á San Pedio ;'e Cangas, 
D. Jo sé María Novo Gutiérrez; de Jerez de 
la Firocitera á Siüiiótlláj D. «Cecilio Rodirígue;;, 
y día €astebraiz á Torroellas, D. Eniiique Nú-
ñez. 
—Han saliíio ds Madrid: para ;Sau Rafa í i , 
doña ¡Esfcéfania €ésped tó ; jpá ja Zumaya, el 
conid? vh Plasenída; para las Ta.res de Mei-
rás , la condasa de Pardo Baaán, «¡km su run-
diré é hijos1: p-aifa ímu Sebastián, los condvs 
d'e •Caudíilla y sus hijas; para Guipúzcoa, doi-
Mariano Baquero; para Almansa (Albace-
te), los •m:8! quesos de la Cáfeada ; para 
Fuenterrabía , la duquesa viuda de Arévalo 
del Rey, y para Biarritz, los señores da Ló-
pez da Castro (D. Manueí) y D. Ramón Sán-
chez Arias y su esposa. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a falleciáb en esta •corte el consejero dc-
la •Compañía Anríeindataada de Tabacos don 
Ramón Sáinz Gmcía. 1 
Enviamos á su familia la expresión de 
nueslUo senitimicuto. 
BODA 
L a boda da la señorita Mar ía de la €t>n • 
cepejón Conradi y Benito con D . Manuel 
Prast y Rodríguez de Llano, se celebrará en 
la iglesia del Asilo del Sagrado Corazón el 
próximo d ía 29. 
F I E S T A B E N E F I C A 
Satisfechas pueden estar la marquesa de la 
Mima y las señoras que con ella ci jrandzaroii 
la íi'eisfca eelebliada ayer en Parisiana á bene-
ficio d'e la Hospia-bría ded Patrocinio de Ma-
ría, pues fué un éxito eorripleto. 
Hubo gran animación y asistió una selec-
ta concurrencia, recordando entre ella al em-
bajad'ctr de Francia y Mme. Geoffray; el ce-: 
I ta l ia y la condesa Bonin Lon^are, con el 
agregado málitair, capitán Marsengo; la s?e4 
ñora d'a loaza, ¡esposa del iminisfcro <dfe Mé-
j ico; las Princesas de Theven et Taxis y Ra-
tibor; •duqtíasas de Montell-ano, Baena, Pi-
iwhtj'.imoso y Santo Mauro; ¡marquesas de la 
Mina, T a ü l l o , Portago, Sanfelices de Ara 
gón. Aguila 'Real y Ttíritlaguna; conde5:;;: 
de Areentaks, viuda de Xiquena, Maceda y 
viuda dle Tor.rejón, y señora y señoñtas de 
Alarcón, Ranero, Re-caséns, Ároo, Arteag^, 
Echarri, Fernández de Henestrosa. Scláfani, 
Portago, Icaza y Sauz Egeaa'tín. 
P O R J T E L E G R A ^ 
J&os d t e y e s 
Gomienza eí veraneo. 
Don Alfonso y Doña Victoria 
en La Granja. Doña María 
Cristina en San Sebas-
tián. Más noticias 
L A GRANJA 23. 17. 
En la capilla de Palacio se celebró esta 
mañan una Misa para solemnizar el día del 
cumpleaños del Infant i tó Don Jaime. Ofició 
el señor Abad de la Colegiata. S. M . el Rey 
salió de Paiacio después de las diez con el 
Infante Don Alfonso, dirigiéndose á pie por 
la carretera de Baisaín, por la que dieron 
un largo paseo. Regresaron á Paiacio á me-; 
dio día. 
Procedente de Madrid, llegó en automóvil 
S. A. R. la Infanta Doña Isabel, siendo cum-
plimentada por las autoridades y por el ad-
ministrador del Real Patrimonio. 
Con un corto intervalo llegó también en 
automóvil S. A . R. el Infante Don Fernando. 
E L Rey recibió la visita de los señores ca-
pi tán Iradier y García Molinas, inspector gfeí 
neral el primero y vicepresidente él segan-
do de los exploradores españoles. 
Ambos señores comieron en Palacio, invi-
tados por S. M . , marchando después á revis-
tar el pelotón de exploradores aquí organi-
zado. 
Los Sres. García Molinas é Iradier, luego 
de presenciar el desfile de los exploradores, 
subieron á un automóvil, marchando á Río-
frío, donde se están instalando las tiendas de 
un campamento capaz para 500 explorado-
res, que pasarán en él diez días. 
Por la tarde, S. M . el Rey salió de Palacio, 
dirigiéndose al campo de polo, donde jugó 
una partida con los Infantes Don Fernando 
y Don Alfonso. 
Doña Mar ía Cristina, en San Schas t ián . 
SAN S E B A S T I A N 23. 20,15. 
A la hora fi.iada oficialmente llegó en el 
sudexpreso S. M . la Reina Doña Mar ía Cris-
tina, á quien acompañaban el jefe de su 
casa, Pr íncipe Pío de Saboya; su camarera, 
condesa de Mirasol; su secretario particular, 
conde de Aguilar y el doctor Alabern. 
En el tren Real venía el gobernador civil 
de la provincia, que había ido á Tolosa para 
cumplimentar á la augusta señora. 
A l entrar el tren en agujas, una compañía 
de Infan te r ía del regimiento de Sicilia pre-
sentó armas, y la banda de música batió 
Man-lia Real. wr̂ tPBMp^CTf'f • 
En el ándéu hallábanse todas las autorida-
des,- Corporaciones oficiales, Comisiones muy 
nutridas de los elementos militar y civil, re-
presentaciones de las Sociedades locales y mu-
chas distinguidas personas, abundando las 
damas. 
E l alcalde de San Sebastián adelantóse á 
recibir á S. M . , dándole la bienvenida en 
nombre de la ciudad y ofreciéndole un art ís-
tico ramo de flores, que la augusta señora 
aceptó muy complacida. 
Después de saludar á cuantas personas se 
hallaban en la estación, y con todas las cua-
les cambió frases de afeeto, S. M . la Reina 
revistó la compañía de Sicilia que había ren-
dido honores. 
Inmediatamente organizóse la comitiva, su-
biendo S.. M . á un automóvil, que la, condujo 
ú Palacio. 
Todas las casas de las calles seguidas por 
S. M... se hallaban engalanadas con colgadu-
ras en los balcones. E n las aceras de las ca-
lles, un inmenso gentío presenció el paso de 
la Reina, acamándola sin eésats Frente al 
Palacio de Miramar, S. M . fué objeto de de-
lirantes ovaciones. 
Las baterías emplazadas en el castillo de 
la Mota hicieron las salvas de ordenanza. 
A l pié de la escalera del Palacio de Mira -
mar. S. M . fué recibida y cumplimentada por 
los jefes y oficiales de la Escolta Real, 
l i a Princesa de Kninania. 
E l viernes llegará, procedente de La Gran-
ja , S. A . la Princesa Isabel de Rumania, 
Propónese permanecer en San Sebastián 
dos ó tres días, durante los cuales se alojará 
en el Palacio de Miramar. 
P O R T E L E G R A F O 
DE LA ALBANIA 
POR TELEGRAFO 
E l armisticio. "Una derrota de los leales. Faga 
de Essad Pacha. 
DURAZZO 23. 
Las tropas del Pr íncipe de Bibdoba, que 
habían atacado á los insurrectos y los te-
nían ya casi copados, rodeándolos comple-
tamente, se han retirado, dejando marchar á 
ios vencidos, en cumplimiento del armisticio 
pactado. 
E l alcalde Sehiae se ha presentado en la 
capital para consignar su protesta contra los 
violadores del pacto. 
—Dícese que las tropas leales'han sufrido 
una tremenda derrota, y que los rebeldes han 
hecho muchos prisioneros, entre ellos dos ofi-
ciales de' malissores. 
—Se asegura'que Essad Paehá se ha fu -
gado del territorio italiano, á pesár del com-
promiso que respecto á este punto había con-
tra ído. 
Ignórase su actual paradero, y se sospecha 
que habrá embarcado ó se dispondrá á r^ri-
barear coa rumbo á i.Mbapia.'' 
sfitinisfro, slíBaóo, 
Los carteros protestan. L a Le-
gión de Honor. Declaracio-
nes de León y CaslUlo. 
Otras noticias 
PARIS 23. 
En las oficinas generales de Correos, si-
tuadas en la calle del Louvre, los carteros 
promovieron esta mañana una ruidosa pro-
testa, contra la lentitud "con que en el Sena-
do se está llevando la cuestión del aumento 
de sueldos. 
Los jefes procuraron inútilmente dominar 
á los revoltosos. Pero éstos, no solamente no 
cedían en su actitud, sino que sumaban á 
ella á cuaul JS compañeros iban llegando á las 
mencionadas oficinas. 
Por consei-ueucia del alboroto, al cual iba 
unida la actitud de huelga, en las puertas de 
la i oficinas estuvieron largo tiempo deteni-
dos varios coches cargados de corresponden-
vhi. Esta se ha repartido hoy en Par í s con 
uii retraso considerable. 
Por la tarde se repitieron las manifestacio-
nes de protesta, aunque con menor intensidad. 
—lEá señor Thomson, ¡ministro del Comercio 
y Comunicaeionts, se presentó en la casa Cen-
tral de Correos y penetró en el patio cen-
tral , enmedio de los factores allí congrega-
dos. Tra tó el ministro de bablar, pero fué 
interrumpido con gran vocerío y silbidos. 
Poco despii's, habiéndose restablecido una 
relativa calma, empezó de nuevo á hablar el 
Sr. Thomson, haciendo ver á los carteros que 
no tenían razón en perturbar el orden, ya 
que el Parlamento había aprobado varias de 
sus reivindicaciones, prometiendo el minis-
tro, por su parte, apoyar las demás para que 
sean atendidas. 
Permaneció todavía algún rato entre los 
huelguistas el Sr. Thomson; pero no pudo 
ha b llar más á .causa de la aetituü! de los carte-
ros, y en vista de que arreciaba el vocerío, el 
ministro se retiró. 
A las doce y media los perturbadores acor-
daron, por fin, salir de la casa de Correos, 
restableciéndose entonces la tranquilidad. 
—-En el Elíseo se ha celebrado Consejo de 
ministros, bajo la presidencia de M . Poin-
caré. 
El ministro del Trabajo dió cuenta deta-
llada de los accidentes ocurridos á consecuen-
cia de la tempestad que el día 15 descargó 
sobre Par í s . 
; Part icipó qur ¡a Comisión que ha. de nom-
brarse para determinar las causas de los hun-
dimientos, estará constituida por diputados, 
consejeros municipales, ingenieros y. obreros. 
— E l almirante ruso Roussine ha sido nom-
brado gran oficial de la Legión de Honor. 
— E l periódico Los Estudios Diplomáticos 
publica unas declaraciones del ex embajador 
de España en Par ís , Sr. León y - Castillo, 
acerca de la alianza ofensiva y defensiva de 
Inglaterra, Francia y España. 
Según dicho periódico, el diplomático es-
pañol ha manifestado que hace ya tiempo 
existían acuerdos en este sentido. 
—Ha sido enviado al Rey Gustavo de Sue-
cia anuncio oficia'! de que M . Poincaré le v i -
sitará el día 24 de Julio. 
—Los representantes de Francia, Inglate-
rra y los Estados Unidos, encargados de con-
venir la rebaja de tarifas postales entre los 
ti'es países, han celebrado ya algunas confe-
rencias, encaminadas á establecer la tarifa de 
diez céntimos, en vez de la de veinticinco, 
hoy vigente. 
A la últ ima de dichas conferencias asistió 
el embajador de los Estados Unidos en Par í s . 
A Todón. 
PARIS 23. 
E l vicealmirante ruso Roussine ha marcha-
do esta tarde á Tolón, para asistir á las «ma-
niobras navaiea francesas. 
pensiones de retiro que en él se establecen, 
será preciso que los interesados cuenten por 
io menos veinte años de servicios efectivos 
en el Ejérci to , d í a por día, y sólo después 
de cumplida esta condición t e n d r á n validez 
los abonos de tiempo de campaña para la 
determinación de las referidas pensiones. 
Dicha modificación no a lcanzará , sin -em-
bargo, á ' los actuales suboficiales y brigadas, 
ni á los sargentos que renunciaron á los de-
rechos que les concedía la ley de 1 de Ju-
nio de 1908. 
Concediendo á los músicos mayores del 
Ejérc i to los beneficios del Montepío mi l i t a r : 
Ar t ículo único.—Los músicos mayores del 
Ejérci to en servicio activo ó e-n si tuación de 
retirados que fallezcan desde el día siguien-
te al de la promulgación de ¿a presente ley, 
de ja rán á sus familias derecho á las pensio-
nes de viudedad ú .o r f andad que les corres-
ponda con arreglo á las disposiciones del re-
glamento del Montepío mi l i ta r , siempre que 
al fallecer Ilsven aquél los , por lo menos, doce 
años d-e servicios efectivos, cons iderándose 
para estos efectos y para los de la ley de 8 
de Julio de 1860 á los músicos mayores de 
primera y segunda como capitanes, y á los 
de tercera, como primeros ó segundos te-
nt&ntes, según el sueldo que disfruten. 
C A U S E R I E P A R I 3 I E N N E 
POE TELEGRAFO 
¡El ministro de Fomento. 
S A N S E B A S T I A N 33. 
E l ministro de Fomento, Sr. Ugarte, ha 
llegado en el expreso, siendo saludado al 
apearse del tren por las autoridades, d señor 
Calbetón, algunos amigos particulares y una 
Comisión de vecinos del barrio de Gros, que 
espresó al ministro su agradecimiento por la 
disposición que recientemente dictó sobre el 
eu san che. 
Desde la estación, el ministro trasladóse al 
Hotel Mar ía Cristina. 
Mañana irá á Eibar, para asistir á la inau-
guración de la Exposición de Artes é Indus-
trias, y desde Eibar se trasladará á Zumá-
rraga, donde tomam el expreso, regresando 
á Madrid. 
Kegatas. 
Se ha celebrado la primera regata de en-
treuainiento. 
E l tiempo estaba espléndido y había mar 
bella. " - -
Concurrieron á la prueba diez balandros. 
El primer premio, con la copa, fué adjudi-
cado al balandro Tonino, propiedad de Su 
Majestad el Rey. 
E l segundo premio, eonsistent© en un ob-
jeto de arte, le ganó el balandro Barandil. 
El ministro de la Guerra leyó ayer tarde 
en e l Senado los siguientes proyectos de 
ley: . 
Comprendiendo á las clases de tropa de 
Los Cuerpos de Intendencia y Sanidad Mil i ta r 
en la ley de 15 de Julio de 1912 y aplican-
do sus preceptos, en determinadas condicio-
nes, á los maestros de banda y á los músicos 
de primera y segunda clase. 
Art ículo 1.° Se aplicarán en lo sucesivo 
á los Cuerpos de Intendencia y de Sanidad 
Mil i tar los efectos de la ley de 15 de Jul io 
de 1912, por la cual se reorganizaron las 
clases de tropa de los Cuerpos combatientes 
del Ejérc i to , creando las dos nuevas cate-
gorías de brigada y suboficial. 
A r t 2.° Quedarán asimismo comprendi-
dos en dicha ley los maestros de banda y los 
músicos de primera y segunda clase del E j é r -
cito en las siguientes condiciones: 
a) Los maestres de banda y los mús i -
cos de primera clase es ta rán asimilados á la 
categor ía de sargento, y una vez que hayan 
cumplido veinte años de efectivos servicios, 
quedarán asimilados á la de brigada, 
b) Los músicos de segunda clase perma-
necerán siempre asimilados á l a categor ía 
de sargento, 
c) Unos y otros conservarán, sin varia-
ción alguna, el uniforme é insignias de la 
clase efectiva á que pertenecen por razón 
del servicio que prestan, pero disfrutarán de 
los sueldos y demás devengos señalados á 
las categorías á que se les asimila, confor-
me al per íodo de reenganche que por sus 
años de servicio Ies corresponda y t e n d r á n 
asimismo opción á los derechos pasivos con-
signados en los ar t ículos 6.u, 7.° y 8.° de la 
expresada ley, 
Ar t , 3,u A partir de la promulgación de 
la presente ley, se en tenderá modificado e l 
art, 6,° de la -de 15 de Julio de 1912, en e l 
sentido de que para adquirir derecho á las 
€^oéa ta oorrespenóenoca que se envié á <(Cí 
S)e6aíe", áeSerá dirigirse á la calle ócí de-
sengaño, 12, éonée Ran queóaóo insíaíaóas 





Hoy ha salido para Madrid, en el t ren co-
rreo, el Sr, Pérez, gobernador de Huesca. 
F u é despedido por numerosos amigos. 
Un herido. 
| MURCIA 23. 
Hoy disputaba en la calle de Montijo, Die-
go Eieza con su esposa, á quien trataba de 
herir con un puñal . 
Quiso separarlos el t r a n s e ú n t e Enrique 
Martínez, y recibió un t i ro que le disparó 
Bleza, quedando muerto en e l acto. 
Víctimas de un rayo. 
MURCIA 23. 
En el pueblo de' Ceheguín, cayó un rayo 
en una casa, donde se hallaba' reunida una 
familia compuesta de un matrimonio con 
tres hijos, uno de los cuales quedó muerto, 
y los otros dos, heridos gravemente. 
¿ O í r o combate? 
La noticia de un nuevo combate, tenido lu -
gar en Melilla, comenzó á circular ayer tar-
do en el Congreso. 
Decíase que el combate, que había sido muy 
rudo, tuvo por objeto la ocupación de la po-
sición, de Tistuíini, situada á unos quince 
kilómetros al Oeste de una de las últ imamen-
te ocupadas.' 
En cuanto la noticia se. sqp.p, los señores 
conde de. Ruma;:o:¡es y Yillanucva..pEas?7• 
ron á los ministros que cu él banco azul se 
hallaban sobre el fundamento de tales no-
ticias, contestando los ministros que carecían 
de telegramas de Melilla, y que, por tanto, 
nada sabían del supuesto cómbate. 
La noticia, no obstante, siguió circulando, 
añadiéndose que ía operación había sido di-
rigida por eí gen.e;na.l Jordana, y mre habían 
tomado parte en ella dos mías indígenas, que, 
formando la vanguardia de la columna, fue-
ron las fuerzas que resistierou todo el peso 
de la acción, teniendo algunos muertos y he-
ridos. 
El enemigo decíase que había experimenta-
do muchas bajas. 
POR TELEGRAFO 
Poeiciones ocupadas. 
M E L I L L A 23. 20,45. 
Esta mañana, en las primeras horas, han 
quedado ocupadas por una columna de nues-
tras tropas seis nuevas posiciones, estratégi-
camente emplazadas, y merced á las cuales 
ha quedado completamente dominada la ex-
tensa zona del Garb. 
Hasta ahora no hay detalles ningunos de 
la nueva operación, pues sólo se sabe que el 
enemigo opuso alguna resistencia, siendo ne-
cesario batirle. 
Parece que tuvimos algunas bajas. 
Detalles de la operaición. 
M E L I L L A 23. 22,45. 
Conócense detalles de la operación realiza-
da esta mañana por la colu-mna que mandaba 
el general Jordana. 
Este salió de madrugada con su Estado 
Mayor, oen^jandlo ama altura para Ubminar 
desde ella todas las fases de la operación. 
El combate fué rudo, pero las fuerzas de 
la Policía indígena que constituían la van-
guardia arremetieron con tal empuje, que 
arrollaron materialmente al enemigo. 
Las posiciones ocupadas son seis, y domi-
•nam á la belicosa ÍTaeción i3¿ los Uled A b -
diam. Este fué pneeisaimente el objetivo de 
•la operación. Además, dominan también las 
i odeiones ¡nuevias palrte -de la kabila de 
M'Talza. 
E n la operadóii tnivimos las siguientes ba-
jas: 
l í e r idos : Teniente D . Carlos Arroyo; ou-
eial dé las fuerzas indígenas V i l l a l i ; cabo 
del Tegimiento de AleántaVa Agust ín Mo-
reno: soldólo del mismo regimiento Manuel 
Oíígado López; cabo del regimiento de Co i -
ñola. Andrés Zamora; soH'a.o del regimienío 
de San Eernando Juan Melero Jiménez, y 
algunos otros, leves. 
E l enemigo tuvo bajas en gram número. 
La noticia die la operaedón ha prodhtddo 
mncho efecto moral en los indígenas. 
_ 3>E C E U T A 
Incendio sofocado 
•CEUTA 22, 
A las nueve dfe fe noche se logró apagar 
el fuego deJ pabellón, consigniendo evitar 
que se corriera al parque, en ¡ei que había 
gran cantidad de ¡municiones. 
NOTICIAS O F I O I A I / E S 
Esta madlrugada no tenían en Oobemación 
ningtrna noticia oficial del combate que se 
dice librado en Africa. 
A instancias de los periodistas, el señor 
Sáenz de Quejana telefoneó a l Ministerio de 
la Guerra, preguntando s i eu dicao centro 
podían comunicar algo acerca de ta l par t i -




L a agitación continúa. 
E n este siglo de fiebre, de ag i tac ión 
continua, de vért igo , Jiay en las grandes 
cmdadcs legiones de neurót icos , de neu-
rasténicos, de desequilibrados del siste-
ma nervioso. 
Comen mal y deprisa, duermen peor, 
y de d í a y de noche bailan el b a ü e d& 
S a n F i t o . E s el verdadero baile de moda. 
A cada momento se oyen lamentacio^' 
•nes de gentes que, después de pasar los: 
días de turbio en turbio, pasan las nockes 
de claro en claro. » 
— ¡ O h , esto es atroz! ¡Otra noche s in] 
pegar ojos, dando vueltas en la cama lo j 
mismo que s i fuera un lecho de abrojos! 
¿ N o conoce usted a l g ú n remedio contra 
este insomnio que me ¡Hevará pronto al 
mayiicomio ó á la tumba? 
— ¡ S í , hombre! Frccisamente ahora hay 
un remedio sencillo é infalible, inventa-
dn por no sé q u é doctor. No tiene usted 
ineis que contar uno, dos, uno, dos. inde-
Ünidamente , hasta quedarse dormido. 
— ¡ Y a , y a ! . . . Precisamente, l a noche 
pasada me he dedicado á ese ejercicio y . . . ' 
— Y , ¿ q u é ? 
— Y me luí pasado lo que á los guita-
rristas de Yumpiague, que amanecieron 
| templando. • r.^«w.. 
— E s que usted no lia hecho, segura-
mente, bien el ejercicio. E s preciso que 
el uno coincida con un movimiento de ex-
pirac ión y el dos con un movimiento ele 
insp irac ión , y as í usted se dormirá antes 
que amanezca. 
— ¡ D i a b l o cojo! L a cosa es bastante 
complicada, pero, en f in, esta noche re-
pefiró el ejercicio conforme á la nuerr. 
táctica. ¿ N o ha/y, sin - embargo, en n v 
i r a época de progreso, v n remedio •>:. ^ 
cient í f ico para este'mal terrible? 
— S i ; ahora mismo se ha celebrado tt 
Congreso méd ico en Wiesbaden, con el 
exclusivo f in de estul iar la magna cues-
t ión del tratamiento del insomnio. Se aca-
ba do comunicar el resultado, que ha si-
do el siguiente • "Tomaron la palabra 16 
oraelores. Se d i s c u t i ó a l ia , ancJja. y pro-
fundamente el asunto, y, en defitiva, no 
se l legó á ninguna. conclus ión ] precisa. L o 
curar el insomnio, hay que t r a t a r la can-
sa de él , lo cual no es quizás muy oHginal. 
Esos diez y seis oradores hablaron, pues, 
por pasar el rato. Duramfe el discurso dé-
cimo sexto se observó, s in embargo, un 
f enómeno curioso: uno de los miembros 
del Congreso acompañaba al orador ron-
cando de una manera formidable. - ' 
Se había encontrado el remedt . 
ECHAURI^ 
Petrís, 21 de Junio. 
Ocurrió ayer tarde en la sesión del "Con-
greso algo que no nos atrevemos, por des-
dicha de esta nación, á calificar de insólito, 
pero á lo cual hemos de llamar lisa y llana-
mente, poniendo en nuestra frase grandes be-
nevolencias, el colmo del descaro. 
E l diputado Sr. Sánchez Marco al excitar 
en eloeneaites frasses el celo del mánfetro i;le 
la Gobernación, para que éste persiga el 
juego, velando por el exacto cumplimiento 
de leyes vigentes, hizo una pregunta cate-
górica, concreta-, que no podía ser contestada, 
ni debiera haberlo sido sino de un modo tam-
bién ta iminante. 
— Y o ruego á S. S,—decía el Sr. •Sialn'ehcs 
Marco—que míe diga si este año se va á jugar 
en el Casino die San Sebastián. 
Y el Sr. Sánchez Guerra, que pretendió al 
principio eliutiir la respuesta fnanea, escu-
dándose con fe. -íeietiura do ama circular á los 
gobcm-aii'ores, tan rutinaria •como ineficaz, 
estreehadb ¡por el diputadb integrista, tuvo 
que en&aa: por e l camino <íe la respuesta d i -
recta, _Aa.,*'''í 
¡Más le valiera no babénlo licdho! ' 1 "*? 
'Con verdadoro y •censuríible olviJo die las 
atribuciouies, de las responsabilid^fteis y db los 
/.eberes de su alto cargo, contestó a l 'Sr. Sán-
chez Marco, á vueita de Tebuscados proe-
mios: \ 
—íNó s-á decü.i á S. S, si éste año se juga-
rá ó no en e l Casino die San Sebastián. 
Hasta Ida imperturbables maeeros, que tan» 
tas cosas raras han escuchado KÜesdte su hor-
nacina, sin descomponer ESO, gravedaül die es-
tatuas, hicieron un gesto de extrañeza al es-
cuchar tan pelegrina contestación. 
Esta incalificable actitud del ministro de la 
Gobernación, al no declararse, como era de 
elemental obligación, abiertamente defensor 
de la legalidad y enérgico perseguidor del» 
delito, nos hace recordar las palabras da 
otro consejero, el señor marqués del Yadillo, 
que con ocasión del desafío del general Bur- i 
guete, anunció qu^se cumplir ía la ley, hasta 
donde fuera posible. 
Por este camino, y ante tales declaracio-
nes, que hacen cesa muerta de la ley, paré -
cenos ir conducidos por los ministros del se-
ñor Dato hacia una solución de anarquía, con 
todas sus deplorables consecuencias. 
N i siquiera á las tradiciones del part ido, 
conservador, cuya bandera dice tremolar este 
Gobierno, se atiene, para t ra íar cuestiones 
que aun áendo de detalle, tienen una honda 
signifteaeiftn. 
Siempre fué el juego y su tolerancia, lo 
qne acaso más característicamente señaló las 
diferencias entre los procedimientos de libe-
rales y conservadores. 
Ante e l impudor ayer puesto de relieve, aa-
Gobernacion que podían asegurar no teman». , . , . , . . A •, , ' 
, , e • i i J- u Í_ (te el notorio atentado a la ley. en plena fua-telegrama oficial de dicho encuentro. » . , « i ^ / ' F , uu ucicoJ.^ Ición del Parlamento, con testigos pertene-
a:a^s=:a:fl^-as=gsa^^ t cientos á las diversas esferas sociales, ineln-
E N CUARTA PLANA: f yendo la Prensa y la opinión pública, tenta-
r- " ** /-\ . . i i f ? i '^os estamos de dar como buenos y deseables, 
)_ UriSinales de actualidad. í^s tiempos del conde de Romaroiies/ 
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A L D I A 
l erv lc io 
Trabajos normalizados. 
H U E L V A 23. 
Se han regularizado por completo las ta-
rcas obreras en Ríot into, r eanudándoso los 
trabajos en todos los departamentos. 
El delegado del Gobierno sigue no obstan-
te trabajando para hallar una solución ra-
dical definitiva. 
, I<a segunda escuadra. 
FER-ROL. 23. 
Ha causado profunda emoción la noticia 
de que se cierra e l Parlamento antes de dis-
feotif el proyecto de la segunda escuadra, lo 
cual obl igará á quedar á m á s de m i l fami-
lias sin sustento, por e l nuevo despido de 
obreros á que se verá precisada.la,maestran-
za del Arsenal. 
Pruebas-oficiales.* 
FERROL." 23. 
El día 1 del próximo mes de Julio, comen-
zarán en alta mar las pruebas oficiales de 
velocidad del acorazado "Alfonso X I I I " . 
i, P iem en libertad. 
AUG-BOERAS 23. 
De un circo que se es tá instalando en la 
feria, logró escaparse una leona de la co-
lección de fieras del domador Steiml. 
AÍ escaparse la fiera, acomet ió á un asno 
y á un perro, des t rozándolos , y a l ruido de 
ta l lucha, desper tó á la familia del doma-
dor, que se hallaba durmiendo en un t i n -
gla-do. . , - •, 
Se consiguió liacer volver á su 3arula á la 
leona, sin que afortunadamente ocasionase 
desgracias personales. 
Un crimen. •• . • •> 
SANTrANDER 23. 
L'n crimen se ha registrado en la ciudad 
de Torrelavega, que ha indignado profunda-
mente á aquel pacifico vecindario. 
Por resentimientos antiguos, ha l lábanse 
enemistados dos dependientes de la casa del 
industrial Sr. P e ñ a , llamados Ignacio (Oor-
deiro y Vida l Hernrándea. 
Esta tarde, á primera l iora , ha l l ábase 
Ignacio abriendo una cuadra cuando Vidal , 
aprovechando la ausencia del dueño , a r ro jó -
l e sobre él , agred iéndole con un cucñil lo, que 
le e n t e r r ó en la espalda, a t r avesándo le el 
pulmón. , . 
E l herido" cayó al suelo, desangrándose , 
mientras e l agresor, sin sacar e l arma ded 
cuerpo de Ignacio, dióse á la fuga. 
Unos momentos permanec ió debat iéndose 
en el suelo el herido, Oiasta que pasó la veci-
na Guadalupe López, quien a r rancó el arma 
de la herida, pidiendo inmediatamente au-
xi l io para e l herido. 
Este fué conducido á l a Casa de Socorro, 
donde falleció momentos después. 
Onando e l pnehlo de Torrelavega se ente-
ró del crimen cometido por Vida l F e r n á n -
dez, quiso "lyncharle". 
Entonces el .agresor se p re sen tó á l a Po-
licía, confesando su delito, y dándose preso. 
\ 1 « 
US NÜEVAS ¿DMINISTMCIONES 
SUBALTERNAS DE HACIENDA 
' \ " L • ^ —o-—r— P ^ T T C ' ^ ' 
l í a s 'póBíaíáones en las cnaJes se estable-
ce, por el proyecto de Presupuestos someti-
do á la aprobación de las Cortes, las llama-
das Administraciones ejecutoras^ dê  Hacien-
da, Administraciones que tendrán á su car-
go los servicios de contribuciones en los res-
pectivos distritos, son las siguientes: 
Cartagena, L*tw ea, Oijón, Vigo, Al-coy, B i -
che, Orüue la , Cuevas de Vera, Badalona, 
Manresa, Sabadell. Tarrasa, L a Línea, San 
Femando, Sanlúcar de Barrameda, Valdepe-
ñas, Lncena, E l Ferrol, Santiago, Linares, 
fJbedaj ^AnteqIIEIRAJ Ronda, Vélez-Málaga, 
Mazarrón, L a Unión, Yecla, Cangas de^ T i -
nco, Langreo, Luarea, Llanes, M i e r ^ , Siero, 
Tinco, ViUavidosa, La Estrada, Ecija, Reus, 
Tortosa y Aieira. En total , 40. 
L a dotación de diebas oficinas es como si-
gne: 
1 E n Cartagena, un administrador, jefe de 
negociado de tercera clase; cuatro oficiales, 
uno de cada una de las clases segunda, ter-
cera, cuarta y quinta, y un ordenanza. 
Para Lorca y Gijón, un administrador, ofi-
f ia l de primera clase; dos de cuarta clase, 
uno de quinta y un ordenanza. 
Para Vigo, un administrador, oficial de p r i -
mera clase; uno de cuarta, otro de quinta y 
un ordenanza. 
Y para cada una de las demás subalter-
nas, un administrador, oficial de segunda cla-
se; uno de cuarta, otro de quinta y un orde-
nanza. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
E n telegrama oficial del gobernador de Má-
laga, se participa baber ocurrido en Ardales 
sesenta casos de fiebre infecciosa, habiendo 
salido para diebo punto el inspector provin-
pial d© Sanidad. 
En Gobernación dijeron que en Utrera, ha 
onedado solucionada, la huelga de obreros agrí-
colas, habiéndose reanudado los trabajos. 
• 
En Gobernación facilitaron un telegrama 
que participa que en -Terez se declaró un vio-
lento incendio en un cortijo que posee el se-
ñor Benítez. 
Este señor fué uno de los que más laboró 
por la solución de la última huelga. 
E l incendio se cree intencionado. 
M I L I T A R 
Profesorado. 
Se anuncia una vacante da comandante 
profesor y otras tres de primeros tenientes 
ayudantes en la Academia de Infanter ía . 
Se dispone que los primeros tenientes ayu-
dantes de profesor en las Academias de Ar-
tillería é Ingenieros, D . Alfonso B a ñ a y don 
Santiago Morena, sean bajas en dichos Cen-
tros. 
Excedente. 
Pasa á esta situación el auditor de bri-
gada. D . Joaquín Sagnierfpor haber sido ele-
gido diputado á Cortes, 
Cocina de campaña . 
La cocina de campaña, modelo austríaco, 
sistema -'Tendloff Dit t r ieh" ha sido decla-
rada reglamentaria para el servicio de hospi-
tales y ambulan-cias. 
Residencia. 
Se autoriza para fijar su residencia en esta 
eorte, al general de la sección de Reserva, don 
Víctor Garrígó. 
Orden de San Hormeiiegildo. 
Se concede la placa de esta Orden al capi-
tán de Infanter ía Sr. Granados, y la cruz i l 
«k- Caballería. Sr. Girond. 
" Matrimoai'w. 
Se eonoede Real licencia para contraerío, 
al médico primero Sr. Conejero, y al de igual 
categoría Sr. Sánchez y Sánchez. 
POR TELBGEATO 
E X A M E N E S ÜBN OABA_LLERTA 
V A L L A D O L I D 23. 
Hoy han terminado los exámenes los si-
guientes alumnos, que pasan á ser segundos 
tenientes: 
D. David Azcai retazabal Ochoa, D. José 
Suelves, D . Ignacio Despujols Trenor, don 
Luis Indart Villarrcal, D . José Alonso Val— 
des, D . Fél ix Lafuente, D . Fernando Vea 
Murguía. 1). Antonio Santos Gallego, don 
Miguel Fagoaga Collazo, D. Rafael Santan-
der Ruiz, D. Ignacio Suza, D . Manuel Pon-
ce de León, D . Isaac Martínez Herreros, don 
Antonio Garrido Rosas, D. Agustín Moral 
Sanelemente, D . Joaquín Sánchez García, 
D. Gregorio Ferrer Daus, D . Julio Rodrí-
gness Quevedo, D. Francisco Bustamante, 
D. Antonio Castro Sierra, D. José Mantero-
la Ramírez, D. Ramón Rebolledo Meymet, 
D. Emilio Medina Molió, D . Carlos Pérez 
Seoane, D . José Cabanillas Prosper, D. En-
rique Dalias Cuevas, D . Manuel Trigo Seco, 
D, Miguel Rodríguez Pavón, D, Enrique Du-
rango Pardini, D. Jesús Fernández Bolado?, 
D. Narciso Pérez Guzmán, D. Adr ián Gonzá-
lez Sagaseta, D . Federico Alvaro Gómez, 
D. Luis Merlo Castro, D . José Ceballos Pim, 
D. José Cunado Cónsul, D. Bernardo Cano 
Martínez, D . Luis Berges Montenegro, don 
Luis Cilla Martínez, D . Pedro Santama-
ría Iracheta, D. Fernando Lefort Benavente, 
D. Ramón Despujol Cintrón, D . Enrique Her-
nández Enciso, D, Alfonso Aguirre Rodil, 
D. José Duarte Martínez, D . Manuel Orgaza-
bal Alvarez, D. Manuel Estévez Estévez. 
R E A L ORDEN IMPORTANTE 




SAN PETBR9B.tmGO 23. 
Un biplano en el que efectuaba experien-
cias un alumno do la Escuela de Aviación, 
a l que acompañaba un pasajero, cayó á tie-
r r a desde una altura de 60 metros, ma tán -
dose las dos personas que le ocupaban. 
» Muerte sospeíchosa. 
BEZIERES 23. 
A l ser llamado el médico le Agde para 
Gerti-ficar la defunción del súbdito1 español 
Miguel Costa, negóse á hacerlo, por creer, 
que determinadas manifestaciones que el ca-
dáver presentaba, indicaban la existencia de 
un envenenamiento. 
I>ado el parte oportuno á la autoridad 
judieiat, é s ta ordenó a l médico forense que 
p-raetkaxa la autopsia. 
Diez heridos. 
T WILNIA 23. 
Un dir igible mi l i t a r ha sido sorpreoidido 
por la tempestad, que le produjo algunas 
aver ías de importancia. A l aterrizar, por no 
poder seguir el viaje, lo hizo con ta l vio-
lencia, que las diez personas que lo t r ipu-
laban, resultaron heridas. 
Tina bomba. 
IÍONIDRES 23. 
Los agentes de Policía han encontrado en 
el pórt ico de Santa Mar ía de Reading, una 
bomba de dinamita, con la mecha encen-
dida. 
Inmediatamente cortaron ésta, sin lo cual, 
e l aparato bubiera hecho explosión pocos 
minutos después. 
La bomba estaba allí puesta por las su-: 
fra-gistas. que días pasados habían anuncia-
do t a l propósi to, por. medio de una carta. 
E n nn campamento. 
HAJMBURGO 23. 
Hallándose un regimiento de Arti l lería 
realizando ejercicios de t i ro de cañón en el 
campamento de Lookstadt, reven tó una gra-
nada, a l ser introducida en una de las piezas, 




Por en ípa de la niebla, el vapor "Gorad" 
ha chocado contra unos peñascos situados á 
flor de agua, quedándose apresado entre 
ellos. 
Tiene aver ías impor tan t í s imas . 
Han marchado en su auxilio varios vapo-
res de salvamento. 
AJJ P U E B L O ESPAÑOL 
Licencias jr destinas. 
Se concede a! generál de brigada seño-
r.arríujuer. licencia por dos meses para el e\- UTia conferellcia. cuyo tema es: "Influencia 
iem. 1 -"^de España en la formación y en el f \ r faá ' í i 
Tomamos de " E l Mentidero": 
"Cuando los revolucionarios españoles (¡ay, 
qué miedo!) cometieron la gorriuadita de ha-
cerle creer á Europa que Ferrer era un peda-
gogo y que en España el Poder público ase-
sinaba á los ciudadanos, en Bruselas, enga-
ñados, le erigieron un monumento al induc* 
tor de Morra!. 
Ese monumento, que representa una menti-
ra, es un insulto para España y. una vei'» 
güenza para Bélgica, porque se ha demos-
trado que Ferrer no era un pedagogo, que se 
le ejecutó como á cualquier delincuente, en-, 
tre otras razones, porque sus amigos de hoy, 
aewdaron entonces no pedir el indidto. ¡ Tan 
r-envencidos estaban de su culpabilidad y del 
daño que había causado al pueblo español! 
Pero cuando en España todo eso ha que-
dado clarísimo, en Bruselas continúa en pie 
el monumento ignominioso. 
Nosotros proponemos á todos los españoles 
honrados, sin distinción de matices políticos, 
qtie desde él 1 al 15 de Julio envíen tarjetas 
postales al presidente del Consejo de minis-
tros de Bélgica, pidiéndole, respetuosamente, 
la desaparición de ese insulto á nuestra Pa-
tria. 
Hasta los más pobres pueden disponer ce 
10 céntimos para comprar una postal y es-
cribir en la dirección: "Bélgica.—Excelentí-
simo Sr. Presidente del Consejo de minis-
tros.—Bruselas". 
Y respaldarla brevemente, sin una frase 
mortificante, diciendo, por ejemplo: "Exce-
lentísimo señor : Invocando sentimientos de 
justicia, y en nombre de la coi'dialidad inter-
nacional, como español suplico á V . E. que 
sea acordada la demolición del monumento á 
Ferrer que, por ser obra del engaño, cons-
ti tuye un insulto para las dos naciones ami-
gas." 
Fecha y firma. 
Esperamos que todos los periódicos espa-
ñoles, amantes del honor de la Patria, divul-
guen esta idea. 
Si la petición no diera resultado, que sí lo 
dará, en tiempo oportuno propondremos el 
medio de hacer que desaparezca el monumen-
to que nos afrenta y que impide á los espa-
ñoles disnos i r á Bruselas." 
CENTRO DE DEFENSA SOCIAL 
Exenciones fiscales 
de los Sindicatos agrícolas 
El próximo sábado, 
fensa Social, dará D. 
en e l Centro de De-
Angel Salcedo Ruiz, 
ocnibra auditor de la séptima 
div,si6n Sr. Pellón.- - ' 
., jd-» la, fiaeJorif-rMad V 
regio». Para este acto sé e s t án eir'-nilaudo invi-
'taciones. — *~ - . 
l imo. Sr.: Visto el espediente histauído 
poj esa Subseca-etaría sobre concesión de 
exendonies á los Sm^ik-atos agrícolas y des-
pacho de los expedientes die cea clase hoy de-
ticoiid'os, y lüamitiUos a-informe ¿leí pleno del 
Consejo dle Estado, éste, en sesión «¡lebrada 
en 19 -dlel actiml, emite 'el siguienie dicta-
men : r 
"Excmo. Sr.: l>e Real orcfesi, caraunicadla 
por el ministeirio <M diigino cargo de V . E^ ha 
sido remitido á informe de este Consejo én 
pleno el áiljumto espedafente, del flral re-
sulta: 
Que el OSfegociado dte 'Sindicatos agrícolas 
iáe esa SuíbseGretaMía ha inaciadb el ptresente 
expaefiiente con el fín dte que se adoptan reso-
lücionies que gongan tÓLimino á Ja paifializa-
d ó n e'n que ge enmentran aetuatoonte 764 
expediente .de 'Sindicatos agrícoCas, paraliza-
ción qiue, á su juicio, sobre eiar improcedente 
perjuidiea los intereses íhl Tesoro, ya que 
esas^entidadles, por el solo tsianfieurso del pla-
zo de tres meeírs sdni que neeaiga uesolución, 
con arreglo aí ai:L 8." ¿leí Reglameaito de 16 
die Enero dle 1908, se insseriben en el Regis-
tro y gozan die los bmeficios de Ja ley, sin 
contar que con esa siuspiensión está, natursi-
mente, intemumpido el movimiento dle sindi-
oaoión agmria, que unge fomieaitar y encan-
Asimismo Tlama la aíeneáán sohre <d hecho 
<2e que aígamos Centros eonguitivos vienen 
eostejuenido qne las exeawáones •ooncedád'aa por 
la ley é esos Sindicatos están derogados en 
cuamito al Timbre, Derechos seaíes y Adua-
nas, criterio que no estima fuimJad'o, por en-
tenider qtre nna ley dle privilegio como la die 
Sinicieatos agrícolas subsiste mientras no sea 
es^ieeial y nomroal su 'dkogaeión. 
Que en 10 de Enero último. Ja Subsecre-
tar ía dfe ese minosteano acordó pedir informe 
á la Dirección de lo Contencioso, singular-
nueaite m Ib que se refiere á la vigencia de 
las exencionies que nuieivaimnte reconoce, al 
pareeer (según expiresa la Sub^eeretaría), la 
sentencia ¡(Jietadia pov eí Tribunal Supneimo 
(Sala tercera) dfe 15 Ic8é Octubre de 1913. 
Que la Dirección general ;<t:e lo Contencioso 
informa e'u cuanto á las exeqyciones, fuudán-
¡cíose en que las leyey especiales sólo por otras 
disposiciones legisiJativas especiales y termi-
nantes pfuiadien dic'iiogaxse, que están subsisten-
tes tas referentes al imipiuesto de Derechos 
irieales, Timibre y Aduanas. 
Eesreeto al (fepaeiho die • ios 'expedientes 
dietenüdbs, opima •que si llevan m'ás dle tres 
meses peaciientés de tmmitaeión, están dksd'e 
íiuego resueltos por ministerio de ley, y sólo 
procede dieclararlo en lellos así, diecretar su 
archivo, pues el 'citado art. 8.° d!el Reglamen-
to es, á su juicio, preceptivo; eso sin perjui-
cio '-de instruir el expediente á que se refie-
re el art. 7.° Be] propio Reglamento, en Tela-r 
eión con el último párrafo del art. 6.° d;e 
la ley, ó sea lia 'revisión en cada caso. 
Y (en cnanto á los quie estén d'entro icel pla-
zo clis tres meses, el Ministerio d'e Hacienda 
y no el die Fomento, es el que debe dictar la 
resoknción á proponerla al Consejo de minis-
tros (art. -5.° del Reglamento), y que por ello 
el tefe Haciendia no ipaeá^e na -efebe somefcei'se, en 
ningún, caso, inconseieutemieintie al dictamen 
favorable ó contrai.-io de Foraento, si bien 
no dlebe seguirs'e en lo sucesivo el procedi-
miento diilatorio de oir á todas las Direecio-
o é ^ r^ervánidose la 'Suhsieeretaiíía, ía facul-
tad1 tdte i'sdfljmaa- el diietaanen del Centro que 
estime cowenieníc en cada caso. 
Que la Subseo etaría propone á V. E. el 
envío .(5el expedienlís á este Consejo para 
que, en pleno, info'rme sobre los extremos si-
guientes : 
iPrimeio. Tigencia. de las exencionies t r i -
butarias 'Concedidas á los Sindicatos agrí-
colas por la ley de 1906, 
'Segundo. Posibilidad legal de Ideniegar en 
una sola Real oüríien la oaEdad ¡Se Sindicatos 
á las Asociaciones cuyos expedientes estén 
detenidos en el ÍMinisterio de Haeáenldia, dtes-
pués de haber sido infau-iíados desfavorable-
mente por el iclé Fomento. 
Tercero. Faoultadtes que competen al M i -
nisterio die Hacienda, cuando el de Fomento 
emite infoi.mia lafesfavomble. 
Y en ta l estado el expediente, V . E . se ha 
servido consultar el parecer de este Consejo 
en pleno. : 
E l Consejo, llamado á, infotimar sobre los 
vaírios extremos objeto de la presenite con-
sulta, reeonoee ante t o í o su impontaaeia y al-
cacee, el que tiene con relación .ai los grandes 
intereses que fueron pjjor el legislador tomados 
en consiáieraciáu y atentdííbs mediante la ley 
especial y efe privilegio de 28 de Enero 
die 1906. ' 
La Comisión pennanente de este Consejo, 
en 15 de Marzo .Oe 1912, y en sucesivos in-
formes sobre expedientes que se neferían con-
cretamente á cada Sindicato, informó ate' 
niéndbse á las pr í ícr ipciones $3 la ley Aran-
celaaia d'e Marzo ¿ e 1906 y á las disposicio-
nes die la ley die Presupuestos dte 29 de D i -
ciembre ¡¿te 1910, tomando tales disposiciones 
ien el sentido lito.wJ de su texto. Ahora diri-
ge ©1 minist ío al Consejo consulta de ca-
náctiea' geneaal y para resolución dle 764 expe-
dientes, de los cuales, según nota dfe la Sub-
secretaría, sólo 408 tienen fpjropitresta dle con-
cesión- L a ouiestión se ofrece así en toda su 
importancia, en la que tiene u n movimiento 
social agrario que confirma las ptevisiones 
y €speí!an<zas que, provocandb ese movimien-
to al otorgairla beneficios, dió origen en nues-
t ra legislacián. ¡de carácter social1 á ley Vite tan-
ta importancia y tmnseeniencia como la de 
28 die Ene .» die 1906. 
En las anteiiores Cortes se había preaenta-
do ya un .projeeto dte tey (quedlando á su téi'-
miaio pendiente ¿h ai_:irobación) qae, llevado á 
las Cámaras en 1905, prevaleció y fué ley 
con virtualidaol y eficacia que demaesfcra el 
gran número de Sindieatos que se fundaron, 
tan considlerablle el dle los que sse hallan pen-
dientes db aprobación, acieditánicbse así hasta 
qué punto «esipoH'ie la ley á luna aspiración 
general que ha de Sar para noestra agricul-
tura, según la iinente t¿el legislador, de extra-
ordinario beneficio. 
Es muy del caso consignar aquí, cómo ape-
nas iniciado el movimáento social agrario 
(aoogiendbsa tantos á sus beoeficios) poi; la 
AJministuacióu, se esquivai'on ]ts concesio-
nes, .ci-oniéndu-e á la tramitación de los ex-
pedientes obstáculos y lí-'bmoras, cansa de que 
sean tantos los que penden dg resolución en 
las otieinas ¡diel Ministerio do Haeionda. 
En tanto se ha dado higai- á qac meJiante 
reeuiso oonteueioso dictara la Sala tercera 
del Tribunal Supremo sentencia fp>or pxime-
ma vez la toma en • acula este'Consejo) de 15 
l:Te Octubre de {013, que considera vibren t(-í 
las exencioiifcs tributarias dte la ley de 28 fie 
pinero te 1906, afirmán dose el derecho . del 
Siiíilifato ,4¡clin Vinícola á distrutar de (ftt&a 
Cuanto á Derechos i'edes, el pnacepto de 
la ley de 20 de DW( o.'ore de 1910, artícelo-I.0, 
ííeclara se regirá dicho impitesto con sorjorión 
estricta á la Bey <íe 1900. 
Pax»fesa ía Dirección de lo Contencioso la 
doctrina en que funda su parecer, de que 
las leyes especiales sólo por disposiciones le-
gislativas especial®; también, y no por cláu-
salias generales, ee pueden derogar. 
ílnenitie é una ley como la de iSindicatos, 
que abonam los anteccCtentes consignados en 
contraste con éstos (con su prepa ación y so-
lemnidad), tenemos que, respecto al Timbre, 
la ley dlaogativa es la amoal die Presupues-
tes, por su eaiácter ciroanstaajeial la menos 
propia -para «íerogiación, que idebió ser, en 
caso, cone«eta y expresa. 
OECa de consiidierarse que el texto dte las le-
yes db Derechos reales y de Presupuestos, 
amibas fechas 29 d'e Diciembre !áte 1910, ven-
dr ía no á refowniar paredakñente la ley de 
Sindieatce, sino á suprimirla sencillamente, 
pues son de ella único verdadero contenido 
(por lo demás á la íey de Asociaciones po-
dríaa los Sindicatos acogerse) iae exenciones 
tributarias. 
E l carácter ad.fetivo y conspfementairio que 
tiene í a ley ídte Pnesupxrestos cuando dota los 
organismos creadlos en íeyes sustantivas, no 
ha tarmspoco dle olviKIaTse al' tratar dle díapo-
skiotíes ocasionalmente incorporiadias á esa 
ley. 
'La doctrina que aplica fe Dirección de lo 
Contencioso á tedias ías exenciona, inchiida 
fe. d'e Derechos reales, de que le está enco-
merfdbáa la gestióm, merece, por lo que se re-
fiere al Timbre, la consideración especial 
(qoie sóbae negarle caráeteri dienegatorio, se le 
da comfí ímatorio d'e la exención) de que la 
ley dte 28 dte Enero de 1906 está relacionada 
con el art. 203 oé la Itey del Timbre, que ex-
oeptúa las Sociedades coopea^ativ^s. 
AmparaBas así éstas en el texto primitivo, 
la ley de Presupuestos sólo tuvo que excep-
tuar de modo «sipreso, ^por su especial motla-
lidiad, la del Instituto Nacional de Previsión. 
¡Se ha de teñen en cuenta que la reforma 
araneelaria, sin duda preparada antes, eo-
¡mmzó á regir en Marzo leñe 1906, cuando aca-
baba láfe entrar en vigor, pei-o no había podi-
d'o tmev aplicación la ley de 28 de Enei'O dcJ 
mismo año. 
Prohibe la Ai'aiu-elaria ée concedan nuevas 
exenciones, pero las anterionmiente concedi-
das, y , como se ve, no derogadas, rigen para 
cada Sinládcato deaile ía fecha dte su aprobar 
ción y reconocimiento íegal. 
E n CfUíinto á la posibilidlad Itegal dte denegar-
en una sola Real orden la calidad de Sindica-
tos á las Asociaciones cuyos espedSentes están 
detenidoa en el Ministerio de Haciendia, des-
ipués dte Tiaber sido informadios idesfavorable-
mente por el de Fomento, entiendte el Conse-
jo que el lele Haciendia ha de calificar en caua 
caso concreto á ía Asociación de que se trata 
y hacer la dteclaraición de si merece ó no la 
considisración de Sindicato agrícola, confor-
me á los preceptos dte la ley, no obligátndole 
para nada en el 'eumiplimiento de esta misión 
de carácter fiscal, los pronuneiamáentos he 
chos por el Ministerio de Fomento, que tie-
nen un carácter consultivo, conforme 'á. la 
letra del art. 6.° dle la ítey. 
Ahc»-Ta bien; hay que tener en cuenta que 
conforme á lo prevenidlo por el art. 8.° oei 
Reglamento de 16 de Diciembre de 1908, se-
rán insori}ptos en el Registro especial aque-
llos Sindicatos agrícolas sobre los cuales no 
huibiese reeailáb iresolucióni definitiva en «1 
plazo de tres meses después de presentada 
la instaiueia. 
Ese art. 8.° del Reglamento dte la ley 
dte Sindicatos, tiende á evitar el incumpli-
miento de sus disposiciones por fe Adaninis-
traoióín. E l nuwo funcionamiente normal de 
ésta, evitando la paralización de fexpeüeaiteí-., 
suprime la que consiguientenxiente no impone 
real dificultad y en eambio vale como garan-
tía que es lo que el Reglaímento se ppxifp-uso, 
dé lia eficacia dte la ley. 
No quita esto para que ©1 Consejo reco-
nozca el ineonveniente circunstancial que su-
pone respecto á los expedientes detenidos en 
el ministerio, que, ya resueltos así favora-
blemente ,por aninisfeTio de fe Itey, habrá lugar 
á que esa concesión se irnvaládle cuanidte carezca 
Je eomdiciones legales, pues fe Administra-
ción que dtebió Idlan^aiíos tiene paria subsa-
nan) fe.ita y lálaño (que en este caso sólo puede 
imputairse á s í mismia) el recurso extremo de 
la devisión. La reforma r^fementaria de mo-
mento, no p«ede aprovechar-, y paira lo futu-
ro subsisten (aibonadas por la expe:áencia) 
las razones que ¡fueron causa db fe adopción 
del precepto reglamentario que, die a^uer^o 
con la Direccián dte lo Contencioso, cree este 
Consejo que debe mantenerse. 
Pori lo expuesto, este Consejo en pleno 
es de iGÜetamfen: 
l.8 Que las exenciones referen,tes al im-
puesto dte Deiedhoe reales. Timbre y Adua-
nas concedidas á los. Siclíácatos agrícolas por 
la ley de 28 de Enero de 1906, no están de-
rogadas por el artículo l . " de fe ley <$e 29 
dle Diciembre ̂ íe 1910, arriartado letra G- de la 
disposición primera dfe las espmales contení-
ma en la dte Presuprtestos idíel mismo mes y 
año, base 2.a, dte Ja de 20 de Marzo dte 1906. 
2. ° Que los expeditentes actualmiente dtete-
niijos en el Mmisterio dte Hacienda refeientes 
á Sindicatos agrícolas y á los que no sea apli-
cabíe el art. S." dtel R'egfemeóto, no pueden 
ser resueltos en ooo.tunto, sino que cada uno 
dt ellos debe ser objeto dte resolución espe-
cial ; y 
3. ' Que si bien debe seguirse aplicando el 
artículo 8.° del Rieglaonento, fe Administra-
ción debe acnl.Mr al procedimiento dte la re-
visión para invaliidlar las concesiones que no 
reúnan fes condiciones exigidas por fe ley." 
. Y conformándose S. M . e l Rey (q. D. g.) 
con tí informe citado, se ha servido disponer 
se manifieste así á V , I . como resolución del 
expediente dte refenenicia. 
Dios guarde á V . I . miuchos años*. MaldHd, 
28 íde Mayo de 1914., 
BTTGALLAL. 
Señor subsecreteirío de este ministerio. 
cToros y (oraros 
$¡£&$S(¡SÍ&. o 
I*a muerte de un novillepo. » 
Un rasgo de Bienvenida. 
Hace ya varios días que en el pueblo de 
Parada de Rubiales (Salamanca), se eeíebró 
una corrida económica, y en la que figuraba 
como matador el joven y modesto novillero 
bilbaíno Ramón Drizar (a) CJiuringo. 
Como banderilleros llevaba á irnos cuantos 
muchachos paisanos suyos y principiantes en 
el toreo. 
La empresa les .eeW unos toros graudísin 
moa, de poder y ya toreados. De salida en-
¡ trampilló á dos de lus peones. Cuando el 
pobre Trizar trató de rocogerlo en los vue-
los de su capote, el bicho se coló , cog iéndo le 
aparatosamente y dándole una terrible cor-
nada, que le destrozó el pulmón. 
Momentos después de la cogida, el infeliz 
torero perdía su vida entre el sollozo general 
de sus compañeros de armas y fatigas. 
Como entre todos ellos no tuvieran p i 
diez céntimos, hablaron al espada sevillano 
Manolo Megías, Bienvenida, al objeto de que 
les atendiera. Manolo acogió las súplicas de 
los muchachos, costeando el entierro del in-
fortado novillero y dando también un dona-
tivo en metálico para que se lo giraran á los 
padres del muerto, que viven en Portugalete 
(Bilbao). ». - - --. 
POR TELEGRAFO . 
^ A***?*- E N BAROETLONA 
Las Corridas de mañana . 
BARCELONA 23 
'En fe Plaza dle Toras de las Arenas se-
r á n lidfeljos mañana seda toros dtel áaque 
¿te Tovar por ios diestros Gtaoím, Posadá y 
Limeño. 
IBn la Pfeza á d Sport bahwá una novil laía , 
que liáiarán Ballesteaos, Cuatrodedbe y 
nito. 
E l ganado será de una divisa andaluza. 
Dos cogidas graves. 
En fe antigua Plaza de Toros ocurr ió esta 
miañanra ima sensible desgracia, dle fe que 
fueron víctimas dbs onozos emplieadbs e» los 
corrales. 
Uno :de éstos, muy aficionadb al arte tau-
rino, bajó á los corrales con ánimo de ensa-
yarse con uno de los eornúpetos que allí ha-
bía, mas tuvo la desgracia de ser alcanzado 
ipor uno, que le dlerribó en tierna, .comeándole 
terribSemente. 
Un compañCTo, que presenció Jo ocurrido, 
bajó también á los corrales con ánimo de sal-
var al pobre mozo, mas fué alcanzado tam-
bién por tm tero que se hizo con él en el 
Varias personas que aieuíalieron á aquel lu-
gar, consiguüaron, después die grandes estue.:-
zos, recogej los heridos, que presentaban un 
estado lastimoso, condbciéndtelies inmediata-
mente ai hospital, donde les. practicaron la 
cura dte urgencia. 
Uno dle los mozos tenía nna eornadia en el 
costando izquierdo, dos costillas fracturadas 
y lesiones en distintas partes ded cuerpo, y 
el otro una heridla en el minslo dleiecho y nu-
merosas contusiones. 
Uno de los heridos falleció momentos des-
pués de ingresar en el hospital. 
E l otro sigue gravísimo. -'- «i 
E N SOBVIMJA 
>íl diestro Megías. 
S E V I L L A 23. 
La mejoría de Sánchez Megías se acentúa 
notablemente, habiéndose iniciado la circula-
ción de la sangre y siendo su temperatura ca-
si normal, lo cual le permite conversar con sus 
compañeros y amigos. 
Anulando los nombramientos de los maes-
tros D . Emilio Arques, doña Teresa Serra-
no, doña Victoria Figueras y D. Ramón Gon-
zález. 
—Nombrando para sustituirles, á D. Emi-
lio Rosell, D. Pedro Santos Laborda y don 
Leoncio Nicel. 
—-Se suspende de empleo y sueldo por dos 
años y un día, á D. Isidro Tomás Saura, 
maestro de Balsareny (Barcelona). 
—Nombrando maestra sustituta de la es-
cuela de niñas de Tejada (Canarias) á doña 
Ana Guerra. " . . ' . 
—Concediendo la permuta solicitada por 
las maestras de Codall (Tarragona) y Lagas 
(Barcelona), respectivamente, doña María y 
doña Juana Argente. 
—^Disponiendo se encargue del desempeño 
de la cátedra de Física y Química, vacante en 
el Instituto de Sevilla, el auxiliar de la sec-
ción correspondiente. D. José Moreno Mart ín. 
—Desestimando la instancia del ayudante 
interino del J istituto de Santiago D. José Ma-
ría Bustamante, que solicitaba se le acreditase 
la gratificación del auxiliar por ser el ayu-
dante más antiguo. 
—Proponiendo para ascenso al cargo de au. 
xiliar de los ayudantes de la Sección de Cien-
cias de los Institutos de Pamplona, D. Sera-
pio Esparza; del de Albacete, á D . Gonzalo 
C Tristarenco; del de Almería, á D . Pablo 
Mar t ín . 
—Dando rigor á lo dispuesto en él Real 
decreto de 25 de Agosto de 1911, en lo rela-
tivo á las condiciones para solicitar escuelas 
y al orden de preferencia en las propuestas. 
—-Estableciendo eu el doctorado de las Fa-
cultades de Derecho y de Filosofía y Letras 
una cátedra de Historia, de fes Instituciones 
políticas y civiles de América. 
LA PEREGRINACIÓN DE AVILA 
POB TELEGRAFO ^ " " 
SEVIL/DA 23. 
En uno de los salones del palacio arzobis-
pal, se ha ensayado hoy por los peregrinos, 
el himno de la peregr inación, habiendo re-
sultado de un conjunto magnífico. 
Mañana saldrá para Alba de Termes. 
D E S D E LOYOZÜBLA 
m nmm m 
Esta piadosa Asociación, ealurfosattíente 
acogida por los seirrdnaristas Oe Madrid', dis-
tribuidos en coros, ha puesto en acción sos 
entusiasmos, realizando excursiones á sus res-
pectivos sagrarios-calvarios, después de fina-
lizaras las tareas escolaies. 
Uno de estos coros ha llegado á este pue-
blo, y con sn entusiasmo fenvoroso y juvenil 
ha despertado las atenciones de estos buenos 
feiligireses, encenaiéndoles. m el aanor al D i -
vino Prásionero. 
E l día (de la llegada—fiesta del Sagrado Co-
razón—canta;on una Misa á tres voces. En 
ella predicó mu elocuente senmón este bonda-
doso e ilustrado párroco, mereciendo por ello 
efusivas felicitaciones. 
L a comunión fué muy numerosa. 
F ru to práctico de estos entusiasmos ha sido 
ía insteiuracióu del Atpostolal.ib die la Ora-
cióm; en ella ingresaíron n¡u!ffi¡erosas perso-
nas. 
Por l a tarde se organizó una puooesión cor; 
la ianágen del Corazón lofe Jesús , qne reco-
rr ió las calles de este pueblo entre cánticos de 
jubilo y aclamaciones fervorosas. También, 
con el fin de hacer pasar un rato de solaz á 
estos buenos vecinos, improvisaron una vela-
•dita alusiva á l a Obra; poniendb digno nema-
te la aiutorizadsa palabra del señor cura, que 
•usó Sfe ella breves instantes, dlando las gracias 
á las aaitoriiilades, y en general á todo el pue-
blo, por la acogida que hicies-on á estos ada-
lides del Corazón Eucarástico de Jesús, 
lides del Corazón Euearístieo de Jesús .—C. 
E L DIA E N E L AYUNTAMIENTO 
La sesión extraordinaria, convocada para 
ayer tarde á las cuatro, no pudo celebrarse 
por falta de número , quedando aplazada 
para mañana Atreves>. á la misma hora. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
S e r v i c i o t e l e j r r á f í c o 
m ministerio portugués. \ 
^ M nuevo Gabinete p i ^ e n t S f ? ! ^ 
Bernardmo Machado, queda compupcL don : 
mo el anterior, salvo los Ministerios T íf" 
eienda, que desempeñará el Sr Sant 
cas, y de Obras públicas, qne está á I f 
Sr. Alimieida Lima. ^ ^ ' i 
Bernardino Machado se encarga del Mr • 
terio de la Justicia, en lugar del de i r ' 
rior, como se había dicho. InÍ2-
( Premios del Rey de España. v_ 
NAKCY o? 
E l Eey Don Aífouso X m ha enviado 
nos regalos para premiar á los a W ^ ^ 
esta Escuela de Comercio, que más" ad 1 ^ 
toe hagan ea e l estnídio ¿el idioma « J ? f 
¡ES "Home Bule" . 
^ ^ " LONDRES 23 • 
En la Cámara de los lores, lord Grev'l, 
presentado una enmienda al bilí del ff ^ 
Rule, excluyendo á los condes del UlsU?* 
pidiendo se vote una ley de transaedón a 
r i j a , durante seis años, por ser el único Z 
dio de evitar una revolución inminente 
Irlanda. ^ - ' 'sT * 
Obsequias mataos. ^ 
f — 
L I M A 23 
m Presidente tóle la Repúifalica ha dadlo 'm 
brillante banquete á la oficialidad del (J* 
cero Montcolm. • 
_ Esta^ ha correspondido á esa muestra di 
s impat ía dando á bordo una fiesta-i á la qo* 
asistieron todas las autoridades y notabilidad 
des peruanas. 
" • Venta de baques. " . .,,<Í 
WASHTNíiTOX- 23 
Eii Gobierno ha sMb araterizadio para veo. 
•Iler dos acollarados á Gteeia. 
"Rec<wd" die altara. 
. N A 23 
E l teniente aviador Clet ira, batido el '•'re-
cord" immdüal de altura, l leganío en sa' arô ., 
rato con tres p-asajeroe á 4.100 aaetnos. 
IHez m i l huelguistas. 
' SAN P E T E S S B Ü R G O 23 
Veintiséis abogados que ante los Tribuuft. 
les rusos defendieron diversos asuntos qu<* 
interesaban al partido obrero, han sido eoiu 
denados por los mismos Tribunales. 
Para protestar de estas condenas se baa 
declarado en huelga 5.000 obreros. 
—En las fábricas Pntiloff, y por hab» 
sjdo denegado un aumento de jornales, tam-
bién han declarado la huelga 5.000 traW 
jadores-
.. „ ... E n l i a l>nma. - . —s .-o 
S A N PE TEÜSBURGO 23 
La Duma ha votado todos los créditos m 
tíesatrioe para ia diefensa macáonaL 
Es ya nna costumbre evidente restar á Espaia la o. 
rriente turista, haciendo ver que los hoteles en nuestr̂  
país no reúnen las comodidades de los del extranjero,) 
esto es una ignominia á la boteleria y 4 España entera. 
En todas las provincias tenemos hoteles moderniiadoí, 
y muy particularmente citaremos el Palace Hotel, 
de Barcelona, que está montado como los de Pan», 
Berlín y Londres, con la nota simpática de qae- los pre-
cios de hospedaje completo, ó sóle habitación con baño, 
resultan relativamente módicos. . 
L A H U E L G A A G R I C O L A 
i POE TELEGRAFO , -
S E V I L L A ?S. 
A pesar de la propaganda, no han secun^ 
dado á los Imelguistas de Nebrija los demás 
¡gremios, estando vigilados los mercados T 
tiendas por la fuerza pública. 
E l alcalde ha pedido más refuerzos, para 
tener garantido el orden. 
DEL 
CSiliU SE Mi EB E i ü 
•Junta del Secretariado Central. \ 
Por decreto del seño?* Obispo de Madrid 
de 17 de Junio, este Secretariado quedó um*-
do á la Federación Unión da Damas Espfr* 
ñolas del Sagrado Corazón, sienao su Junta 
la siguiente: Divector, D . Federico Santa-
maría P e ñ a ; presidenta general, excelentísi-
ma señora marquesa de ü n z á del Valle, p?^ 
sidenta de esta sección? señora de Lamarca;; 
vicepresidentas, excelentísima señora mar-
quesa de ¡Echandía y señora de Kindelan?, 
secretaria, doña Dolores Jordana, viuda A* 
Hervy; viceseci'etaria, señora de Bona; teso* 
rera, doña María del Amparo A . de Blas}! 
vieetesorera, doña Mar ía de la Sota dejCa-; 
bello;, vocales: señora viuda de Soto, señor» 
^auda de Elguero y señorita de Blas, gĝ pj 
En l a redacción de xm periódico. 
Conmovedora, y en extremo edificante re-
sul tó en La Coruña la ceremonia de entroM-
zación del Sagrado Corazón de Jesús '»; 
redacción de E l Eco de Galicia, realizada por 
el muy ilustre señor abad, á continuación ^ 
la Comunión pascual, y como digno remate ^ 
tan solemne atíto, con asistencia *0^0.f' 
personal de la Directiva, Redacción y A*-
ministra eión. 
E l salón (principal, donde quedo entronj*^ 
da la imagen, se había decorado muy 
ticamente y con delicado gusto. Preciosas g®*' 
naldas orlaban d hei-moso cuadro, en Ĵ J? 
fondo se destaca expresiva imagen del Del- -
co Corazón. É l señor abad hizo la bendición-
y consagración. Se cantó el Himno Encan?-
tico y letanías alusivas, acompañadas con â "' 
monium, bajo la dirección del reverendo pa-
dre fray iCoustautino Gutiérrez. 
La importancia de esta práctica es gra'1' 
disima, tratándose de entronizar á Cristo E«. 
en la Prensa. 3 i fn. 
Agotadas tres numerosas ediciones del 1^ 
Ueto explicativo, está para salir h* .ctiar*!' 
puede pedirse gratuitamente á la tesorera» 
Pez, 1, Madrid. .> x 1 *>. 
Envíese nota de toda entronización a la ^ 
cretaria, G-énova, 31, Madrid. 
E X BILiBAO 
EKPflSICIiH O ISÍO iEl EStRlTOIilll 
o—1— 
La Asociación general de empleados ^ . 
oficina de Vizcaya, ha acordado celebrar 
Bilbao la Exposición ó Museo del ^ser\ ' 
rio, que se inaugurará el día 15 de Ago5 
y se clausurará el 31 del misino mes. 
H a b r á exposición de mobiliario, de n l ^ L 
ñas de escribir, de enseres de oficina ^ 
gráfica y de trabajos caligráficos, y ?otl*L 
sos de taquigrafía, mecanografía y ^ ^ ^ ^ 
todo ello con importantes premios hono -. 
eos y en metálk'O. . ^ 
Los detalles pueden adquirirte en la - ^ 
ciaeión general de empleados de ofi01"** " 
Vizeaya, Bailéu? ó y Tj segundo. Buba*' 
MADRID Año IV» Núm, S61 E t . O E B A T B 
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es i o n e s d e C o r t e s 
S E N A D O 
^ ias matro menos cttaxto da tprineip.o 
¿esión., wupa niño lia ipiiesúiencüi ol geue-
E l baJ-uco azul se euouentra dteiex-to. E-u loá 
gpcaíos hay contado nómero dJc; senadores. 
Se leo y apmeba el acta de la cesión aintc-
f f £ EÜ'EGOS Y P R E O U N T A S 
£1 marqués Idie C A Y O D E L K E Y pide j e 
ha^'J oU.aó reparación y oonservación 
¿p ei castillo de San Esteban de Gormaz, pro-
vincia díe Sot.áa, ^ues por la situación en que 
está emplazado ipuá'iera oeasionaj desgracias 
ü derrumbarse alguna piedra. 
E l ^eñor D I A Z CAÑABATE ruega se 
tiaigan á la Cámai-a algunos datos lelacic-
aados con el expediente del Ensanche de Ma-
yri ', y de la Comisión .uiunicipal que entieu-
.^e en este asunto. 
O R D E N D E L DIA 
Se pone á discusión el dictamen acerea 
'&i proyecto d!e ley, dejando en suspenso la 
apÍF-acdén del p.ieeeipto ¡primero del artícu-
lo i." de la ley ole 7 de Enero <áe 1908 sobre 
amoitizaciój^ ;,lel 'peatonal exctíáiente die la 
Armada. 
( E n i a en la Cámara el minigtro de Ma-
rina.-) 
E l señor F E E N A N D E Z C ^ R O presente 
y deñende nna adieáón al único artículo de 
qué consta, el proyecto. 
| í señor G A R A Y , de l'a Comisión, oontes-
ta que no piuede aeepta.ise la adieáón. 
E l ministro do, M A R I N A expliea las cau-
sas que recoirdendaa la aprobación, sin mo-
dificaciones, del proyecto die ley. 
E l señor F E R N A N D E Z CARO retira su 
enmáenJa y se apinueba el «proyecto tal como 
está, redactado. 
Se pone á idiiscusión el dictamen acerca de3 
proyecto de ley bacienido extensiva al perso-
nal de la Maestranza pie?.ima¡nenite dte loe Ar-
eenaies la lev del 30 dte Diciembre Be 1912. 
E l señor F E R N A N D E Z € A R O pide en 
ciña enariienida que se hagan extensivos á ios 
-. î nferaimaestres ¡de los puertos los besneficios 
de. derechos pasivos. 
E l imuistro de M A R I N A íe oontesfca di-
ciendo que las aspiraciones encerradas en tal 
enmienda pueden oonsideraree incluidas en 
el espíritu .de la -ley y eomfomnaes eon el dic-
ta iriín, ló oual le haee (pjiiesmnir que la Co-
no-ión no tendrá rmooruyenienite en aoeptarJa. 
E l señor L O A C E S , por la Comáeión, acep-
ta la enmienda. 
So aprueba el artículo 1.° con la adición pro-
puesta por el Sn. Femáimdez Caro. 
Qnsda aipcrobado el proyecto y pendiente 
de votación .definitiva. 
E l rntótro idle la G U E R R A , -de tbmfoirtne, 
pube 4 la tribowm y da, íectura á dos proyee-
tos de ley que |pfn'blioa;m!os en otro logar. 
Axsta, de l<a Ooruña. 
Confínfáa el dbbate acerca del iexpedente 
p̂obfi-íe las actas é e L a 'Cornña. 
E l señor G U L L O N (D. Eduardo) reetio-
ca, dioienido una vez más que no ha sido eqití-
ítativa la agregación y segregación <íe yotos 
fhsoha pan la Comásióru 
Añade que aparentorneute esas alteraciones 
no tenían oh jeto en los oorapntos táe votos. 
Persiste en. que dldbe rechazarse él dieta-
rom, porque en él resulta beneficiado injus-
, taimente uno die los candidatos. 
; E l señor A L V A R E Z G U I J A R R O m*iS 
.«a, y jaetifica ouméricamiente «ü acierto ¡de la 
• Cofirásión al emitk el dictamen ooi«espon-
i diente. 
E l señor G U L L O N rectifiea nuievaníeute., 
E l íleñca- L O Y G O R R I consume el segundo 
tnmo en contra 'del dictamen. 
Hace un amplio estudio 'del expediente, di-
•nendo que entre los Sres. López Sáa y BlaJi-
oo Rajoy no existe m'ás diüéreniiiia que 27 vo-
tos, y esos no están bien dUmádactos. 
Pide ê haga nueva elección pamcial piotr L a 
' Conuña. 
E l señor A L V A R E Z GUTJARO persiste 
i en que debe aprobarse td dfofcanien sin modi-
i ficaeión alguna . 
•El m-arqués de A L H U C E M A S mterrampe, 
m iendo que se haría iustieia, anulando la 
elección en el tercer lugar. 
E l señor C O R T I N A S cousuime el tercer 
trrno en contra, y procura IdemoBtrar que se 
cometieron ilegalidades en la elección.. 
Pide se anule el tercer lugar di? la eleecion. 
E l señor A L V A R E Z G U I J A R R O insis-
t? n̂ que la Comisión de Actas no puede mo-
^fioair el .dictamen. w 
Los- filotes C O R T I N A S y A L V A R E Z 
<'T ;l.TARRO rectifican b evetnente. 
En votación ordinairia se aprueba el dic-
; fátfien sobre dicha elección por L a Corana. 
Sin discusión, se aprueba um 'dietamecr con-
I Adiendo varios suplementos de crédito al 
' presúpaesto vigente de los Ministerios de 
P Gracia y Justicia, Gobernaeión, Instrucción 
. pública y Hacienda, importantes en junto 
•̂ 77.920,90 ptsetas. 
Igualmente se aprueba ¿1 nuevo proyecto 
de íeíy cstahleaieQiidio la pjaíifcilla día las diver-
pas oíapses die oficiatses & Adamuistraetón d ñ ] 
«leí ifinisterio de Fermento. 
Se lee el njespaobo ordinaípio, y se tevanta 
ÍA «asíón A las seis y media. 
C O N G R E S O 
Be abre la sesión á las tres, bajo la presa-
decida del Sr. González Besada. 
Aprobada el acta de la anterior, el señor 
A Y U S O pide se cuente el número^ de dipu-
tados presentes, y hecha la operación- resulta 
de eiia haber 77 diputados, número suficiente 
para celebrar sesión. 
• E n el banco azul, el presidente del Consejo 
v los ministros de Hacienda y de Goberna-
ción. 
Las tribunas completamente desierta*!. 
Habla el señor MUÑOZ (D. Julián) para 
^nejarse ante el ministro de Fomento de que 
6Íe dedique á obras hidráulicas el histórico 
castillo de San Esteban de Gormaz (Soria). 
Solicita se constituya un puesto de Guardia 
eivil en e! pueblo de Santa M a m de las Ollas, 
íonde e! desorden impera y en el que pare-
•KTSC lincho blanco de todas las iras á 
la familia del orador. 
E l señor ministro de la G O B E R N A C I O N 
'"'•ntesta, que hará lo posible por vencer las 
dificultades que se oponen á lo del puesto 
la Guardia civil, aunque supongo—añade— 
tpe de no poder servirle, su señoría- no ha-
brá de considerarme responsable de los erí-
fc«n€S y de la persecución de que se hace víe-
j IUDR á ga famili.".. 
£•1 seño;- n!Í;-.i.-".r.» de H A C I E N D A , eu au-
Bic ia dd do Fomento, responde al í?r. Mu-
^ qae c: Gobierno estudiará lo referente al 
r^ ŝtíllo de San Esteban de Gomaz. 
Rectifca e! señor MUÍíOZ. pidiendo que, 
tote todo y sobre todo, prevalezca la jusü-
«rfíor NOOGUEb: ¡ ProwuAdor! í; 
E l señor MUÑOZ: A pesar de ser procura-
dor. 
Propone para que se constituya el puesto de 
la Guardia civil en Santa María de las Ollas, 
que se traslade á este pueblo el puesto que 
hay en Alcubilla. 
E l señor ministro de la G O B E R N A C I O N 
se extraña de la poca equidad que encierra tal 
proposición, pero, en último término, promete 
hacer todo lo posible para que se efectúe ese 
cambio de puesto, si bien—dice—haciendo al 
Sr. i luñoz responsable de todos los desafueros 
y tropelías que se cometan eu Alcubilla. 
E l señor S A N C H E Z MARCO excita el 
celo del señor ministro de la Gobernación pa-
ra que se persiga el juego. Pregunta termi-
nante y claramente á dicho ministro si se va 
á jugar este año en el Casino de San Sebas-
tián, que parece gozar de un injusto privi-
legio. 
Couíesta el ministro de la G O B E R N A C I O N 
dando lectura á una orden circular enviada á 
los gobernadores acerca del asunto en sene-
ral. 
E n cuanto á lo del Casino de San Sebas-
tián, se atiene al contenido de la circular ex-
presada, añadiendo que de él sólo depende 
dictar la orden, pero que como no es más que 
ministro responsable y no profeta, no pue-
de asegurar lo que este año ocurrirá en el re-
petido Casino. 
Rectifica el señor S A N C H E Z MARCO, es-
trechando al Gobierno para que manifieste de 
un modo decisivo su criterio sobre la cues-
tión. 
Contesta el ministro de la G O B E R N A -
CION que el criterio del Gobierno es el de 
que se cumpla la ley, pero que no puede á 
veces impedirse que se juegue, y cita el caso 
de los socios de un casino en que ha-
biendo sido prohibido el juego severamente, 
se asomaban á los balcones y apostaban acer-
ca del sexo de las diversas personas que do-
blando la esquina inmediata, aparecían suce-
sivamente ante el edificio. 
Vuelve á rectificar el señor S A N C H E Z 
MARCO, hablando del pacto existente entre 
el Casino de San Sebastián y otra persona-
lidad, mediante el cual es autorizado el jue-
go en dicho centro. 
E l ministro de la G O B E R N A C I O N se ex-
cusa de contestar, por no conocer el pacto á 
que se alude. 
E l señor A L C A L A ZAMORA consume el 
segundo turno, apoyándose en la lectura del 
preámbulo del decreto dictado por el señor 
Ruiz Jiménez y en el análisis de la teoría de 
la reciprocidad internacional. 
Considera atentatoria á la seguridad pú-
blica, la disposición que se establece, no ha-
biendo reciprocidad entre estudiantes españoles 
y alemanes. 
Reconoce, sin embargo, que en el Colegio 
Alemán se da buena enseñanza y se enseña 
también á respetar á España, pero con todo 
ello, no deja de ser el Colegio Alemán una 
institución particular3 sin carácter alguno ofi-
cial. 
E l señor M O R O T E consume el tercer turno. 
A sus primeras palabras contra la validez 
de los títulos de bachiller expedidos por el 
Colegio Alemán, le interrumpe el señor L O -
P E Z B A L L E S T E R O S , defendiendo á dicho 
Colegio y á la enseñanza que en él se da. 
E l señor S E O A N E : Mejor que la de los 
Institutos españoles. 
A los pocos minutos de estar hablando td 
Sr. Moróte, el presidente de la. C A M A R A 
suspende la discusión, y se entra en el 
O R D E N D E L D I A 
L a cuestión azucarera. 
E l señor A G R B L A defiende una enmienda 
en solicitud de que los azúcares terciados, pre-
cedentes de la fabricación de caña, paguen 
15 pesetas por cada 100 kilos. 
Contéstale el señor LUNA, de la Comisión. 
Rectifica el señor A G R E L A . 
E s desechada la enmienda. 
E l señor U R Z A I Z combate artículo 1.° 
Examina la cuestión bajo el aspecto po-
lítico. 
Recuerda que él mismo día en que se pre-
sentó este proyecto se presentaron también 
ei del timbre, el de alcoholes, el de la sal y 
otros, que recargan los respectivos tributos, 
y se ha concedido preferencia para la discu-
sión que rebaja el impuesto. 
Examina las consecuencias de estos pro-
yectos, y entre ellas deduce que se pretende 
que se pague 10 céntimos menos por cada kilo 
de azúcar, y al mismo tiempo se paguen 20 
céntimos más por cada kilo de sal. 
Estima que lo que se pretende es favore-
cer la especulación. 
Dice que hay en los almacenes un depósi-
to de 150.000 toneladas, que están esperando 
la aprobación del proyecto para ser lanzadas 
al mercado, con lo cual el Erario público se 
perjudicará en la importante cantidad de 12 
millones y medio de pesetas, con relación á 
la- tributación antigua. 
Termina diciendo que el régimen de caudi-
llaje militar en que antes vivíamos, ha sido 
sustituido por otro régimen de caudillaje fi-
nanciero. 
E l presidente de la Comisión, señor DO-
M I N G U E Z P A S C U A L , contesta al Sr. Ur-
záiz,. rebatiendo las apreciaciones expuestas por 
éste y protestando en su nombre y en «1 de 
toda fe Comieión que pnesáde, «mira k rnsi-
nuadón hecha, referente á connivencias per-
sonales, que no puede admitir xá dqmen. en 
suposidón. 
Rectifica é señor U R Z A I Z . ^ 
Ed señor ministro de H A C I E N D A , «cosa 
ai Sr. ürzáiz de pronunciar el mismo dis-
curso de oposición á todos los proyectos que 
presentan todos los Gobiernos de todos loe 
partidos^ 
E l señor U R Z A I Z : Porque todos son lo 
mismo. 
E l señor ministro de H A C I E N D A conti-
núa diciendo que d Sr. Urzáiz tiene la pre-
ocupación de la malicia ajena en las perso-
nas ó en las sociedades, y que de las teo-
rías expuestas por el mismo señor, se des-
prende que por los Gobiernos y por las Co-
misiones no pasan más que pillos ó imbé-
ciles. 
Atribuye al Sr. Urzáiz eá haber obrado en 
contradicción con sus actuales palabras, en 
época y ocasión anteriores, siendo miembro 
de una Comisión primero y consejero de E s -
tado después. 
Su señoría fué pórtente en el Consejo de 
Estado... 
E l señor U R Z A I Z : No lo fttí, pero si lo 
hubiera sido, habría heeho lo propio que 
hice. 
E l ministro de H A C I E N D A : Con el pro-
cedimiento de S. S. no puede sostenerse en 
pie ningún Gobierno, ningún partido, nin-
guna persona que intervenga en la vida po-
lítica, 
( E l Sr. Soriauo ha ocupado su ^itio en los 
escaños de la izquierda, por primera vez des-
pués del incidente con el Sr. Maura, hijo.) 
Continúa el ministro haciendo constar que 
centra la forma dogmática que emplea el 
Sr. ürzáiz, él no se cree infalible, y ba 
dicho j repite que está siempie dispuasto Á 
aceptar todas las indicaciones que se le ha-
gan y estén aconsejadas por las circunstan-
cias. 
Defiende el proyecto, afirmando que, dada 
la presente situación del mercado, lo que pro-
cede es abaratar los precios, y para llegar á 
ellos es necesario comenzar por la rebaja de 
los impuestos. Todo ello, traerá como con-
secuencia el aumento del consumo. 
Niega la afirmación de que el proyecto be-
neficiará exclusivamente á los acaparadores. 
Dice que en este caso, si hay acaparadores 
que puedan beneficiarse, pertenecerán á la 
categoría de los inocentes, porque no se ocu-
rre á nadie acaparar grandes cantidades de 
un producto gravado en gran proporción, pa-
ra esperar pasivamente; con los capitales pa-
ralizados, á que se dicte una ley de desgra-
vación. 
Censura que en la campaña contra el pro-
yecto se hable del perjuicio de localidades 
determinadas, calificando este criterio de mez-
quino y de pequeño, porque no mira al inte-
rés general del Estado. Asegura que no obs-
tante la unión que hay entre su apellido y 
los intereses gallegos, no defendería nunca 
ningún proyecto que favoreciera á su región, 
en perjuicio del resto de España, pues él no 
tendrá nunca más intereses que servir que 
los de su propia conciencia. 
A l hablar de los gastos que hay que hacer, 
dice el señor M A C I A : No se paga á nadie 
de los que tienen créditos contra el Estado. 
E l señor ministro de H A C I E N D A : Todo 
lo que se demuestre que se debe, se pagará. 
E l señor M A C I A : ¡Estáis frescos! 
Rébaté el M I N I S T R O la creencia de que 
las grandes empresas tienen interés censura-
ble en que el proyecto se apruebe, y afirma 
que no son las grandes empresas, los gran-
des propietarios, los que claman por el pro-
yecto, sino los trabajadores, los jornaleros, 
que ven que si la industria azucarera mue-
re, por no poder soportar el gravamen que 
sobre ella pesa, ellos quedarán completamen-
te desamparados, sin el trabajo preciso para, 
atender á su subsistencia. 
Rectifica el señor U R Z A I Z . 
(Se prorroga la sesión hasta eonduir el 
turno.) 
Recuerda su intervención en la discusión 
de la hojalata, para demostrar que procuró 
por el interés general, que en aquel caso se 
hallaba en pugna con el de la Sociedad de 
Altos Hornos, de Bilbao. 
También ahora defiende el interés general 
contra el de las Compañías. 
Rectifica el señor ministro de H A C I E N D A , 
aduciendo para desvanecer toda suspicacia, 
que la existencia del stock ó depósito extra-
ordinario era muy anterior á la existencia 
del proyecto que se está discutiendo, lo cual 
no es incompatible con la eireunstaueia de que 
el stock se haya aumentado. 
Lamenta que d Sr. Urzáiz ponga siempre 
Üa malicia por delante á todos sus argu-
mentos. 
Le llama el malicioso impenitente. 
Otra vez más rectifica, y brevemente el se-
ñor U R Z A I Z . 
A l terminar el Sr. Urzáiz se pregunta á 
la Cámara si en vista de lo manifestado por 
algunos señores diputados respecto de lo in-
cómoda que resulta la hora de las tres de 
la tarde para comenzar las sesiones, acuerda 
que desde hoy se celebren de cuatro á ocho. 
E l señor M O N T E R O V I L L E G A S (D. E u -
genio), pide que se lea el art. 106 del regla-
mento que dispone que para adoptar acuer-
dos haya presente el número de 70 dipu-
tados. 
Contado el número de diputados, resulta 
no haber número suficiente, por lo cual la 
sesión de hoy comenzará á J a hora de las 
tres, según costumhre.' 
Se levanta la sesión á las ocho menos mi-
nutos. 
n o r m a c i o n i c a 
/] Lópf# Monis, que tan rudamente combatió la 
' disposición que se discutía, hubo quien dudo 
f si el Sr. Alcalá Zamora atacaba al Sr. Ber-
gamín ó se ponía á su lado para aplaudir 1̂  
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Sán muebles y ail frasco. 
Doña Blanca Mendoza, que habita en la 
calle del Marqués de Villamejor, acompa-
ñada del ahogado D. José María Garzón, ha 
presentado una denuncia contra su norma-
no político D. Angel lUeras, porque éste, en 
dos carros de mudanza le ha llevado de su 
domicilio todos lo& muebles, ropae y en-
seres de su propiedad. 
E l denunciado al ser amonestado por dos 
guardias que oportunamente requirió doña 
Blanca, manifestó que en io suyo nadie 
mandaba. 
L a denuncia ha sido cursada al1 Juzgado 
de guardia para que éste dilucide quién tie-
ne razón en el litigio. ^ 
Grave oaMa, *•— "~ 
E n su dímñcilio de la calle de San Andrés, 
núm. 7, sufrió una caída casual el sujeto 
Victoriano Arias, que se produjo una he-
rida en la región occipital, de pronóstico 
reservado y conmoción oerebraL 
Después de ser curado de primera inten-
ción, fué trasladado a l Hospitali provincial, 
donde quedó. 
Mas fresco eme e l hielo. 
Anoche se presentó en el restaurant pro-
piedad de Juli'án Líópez Fernández, sito en 
E l Pardo, el individuo Miguel de Prada y 
Sparron, natural de Baurlongu (Francia), 
quien pidió una suculenta cena, que importó 
24,3-5 pesetas. 
Una vez que saboreó «1 sabroso moka y 
las delicias que produce un -buen habano, 
el framcesito manifestó al dueño del restau-
rant que no llevaba dinero encima. 
A l objeto de que el hostelero se tranqui-
lizara y no viera un "inglés" eu puerta, el 
parroquiano añadió que era capitán del Ejér-
cito, afecto á la zona de Cuenca, y que vivía 
en la calle de Je&ds, núm. 4, principal. 
No fiándose de palabras, el bueno de Ju-
lián llamó á dos guardias de Seguridad, 
quienes fácilmente comprobaron se trataba 
de uno de los tantos casos de frescura que 
en la vida suelen ocurrir. 
Bl aprovechado cliente fué demmeiado al 
Juagado de guardia por estafa, uso de nom-
bre supuesto y de profesión. 
Hallazgo de un feto. 
E l guardia urbano Miguel Pastor halló en 
la plaza de la Cebada un feto que, según 
informes del facultativo de la Casa de So-
corro del distrito de la Latina, había estado 
ya mucho tiempo en maiceración de alcohol. 
Mordidos por perros. 
Bn la carretera de Aragón fué mordido 
por un perro Feliciano Perdiguero, de nue-
ve años, y domiciliado en la calle de Pedro 
Heredia, núm. 1, hotel, resultando con una 
herida en la cara externa del muslo izquier-
do, de pronóstico reservado. 
— E n el paseo de Pontones, el individuo 
Pedro Salcedo Rubio, de veintiún años, za-
patero, que vive en la ronda de Segovia. He-
ridas eu el muslo derecho, de pronóstico re-
servado. 
— Y en su domicilio de la calle de los 
Tres Peces, núm. 2 7, la mujer Juliana Plo-
res Yagües, de cuarenta y un años, casada. 
Resultó con una herida eu la oreja derecha 
¡y varias en la mano izquierda, de pfóáOéti* 
ÍM -reeervjjidq. 
HABLANDO CON EL PRESIDENTE 
E l presidente del Consejo de ministros re-
cibió ayer mañana numerosas visitas, entre 
ellas la del capitán general ;de Castilla I& 
Nueva, geneial Bazán, y la de una Comisión 
del Ayuntamiento de Maddd, compuesta por 
el aicalicte y dos conieejales, que fué á la Pre-
sidencia con objeto de hablar al jefe del Go-
biorno dl¿ lia proyectada Ex^iosáción univer-
sal, que se celebrará en Madrid, dentro de 
cuatro ó cinco años. Hablaron largamente dej 
proyecto, y los comisionados manifestaron ai 
Sr. Dato sus propósitos de tener terminauo 
el estudio del proyecto de Exposición, á 
fines del corriente año, en cuya fecha lo so-
meterán al presidente del Consejo, Este pro-
metió desde luego prestar al proyecto de Ex-
posición universal todo el apoyo del Gobier-
no para que resulte lo más brillante posible 
y para que se consigan aquellos fines que al 
organizaría se persiguen. 
Después, cuando el Sr. Dato recibió á :os 
periodistas, comenzó haciendo una rectificación 
sobre la significación política del diput a i o íie-
ñor marqués de Tvanrey. Este diputado ha 
sido clasificado entre aquellos que siguen ías 
inspiraciones de la política del Sr. Maura, y 
el presidente del Consejo hizo constar que el 
señor marqués de Ivanrey es diputado idó-
neo, habiendo dirigido su incondicional y ab-
soluta adhesión al Gobierno. 
— ¿ Y de la clausura de Cortes, señor pre-
sidente1? 
— Y a saben ustedes lo que ayer dije. De-
pende de la discusión de los proyectos de ley 
que el Gobierno presente al Congreso, no 
siendo necesario decir—añadió—que nosotros 
trataremos de que se aprueben y haremos lo 
posible para ello. Necesitamos aprobar el 
que se está discutiendo, el modm tivendi y 
el de la segunda escuadra. 
Porque el hecho de que se ausente de 
Madrid eíl señor cautíle cte Romanones no quie-
re decir que no vayamos á seguir nuestras 
tareas patt-laírentarias, máxime euantdo no te-
nemos por qué cambiar de criterio, pues el 
Gobierno no ha paotacío nada m oon el con-
de de Romanones ni con nadie. 
Preguntado sobre el fundamento de la u~-
ticia publicada por algunos periódicos sobre 
propósitos de la Compañía Trasatlántica, de 
construir un buque en los Astilleros de E i 
Ferrol para evitar el conflicto que pudiera 
surgir de la falta de trabajo y de la huebra 
forzosa -de algunos cientos de obreros de 
aquel Arsenal, manifestó el Sr. Dato que nada 
sabía. 
Dio cuenta el jefe del Gobierno de haber 
recibido gran número de telegramas de Sin-
dicatos agrícolas, Cooperativas, Bancos y otras 
entidades agrarias en demanda de que sea 
pronto un hecho el proyecto de ley de epizoo-
tia, por ser esta cuestión que á los intereses 
de dichas entidades afecta de modo capitalí-
simo. 
También ha recibido el presidente del Con-
sejo telegramas solicitayido el indulto del dis-
trito de Benavente, para que no se dé el 
caso de que dicho distrito carezca en esta le-
gislatura de representación parlamentaria. 
Esta cuestión dijo el presidente que será 
una de las "que se traten en el Consejo de 
ministros que se celebrará mañana. 
Anunció el Sr. Dato que S. M. el Rey irá 
mafLama día 25 ideadle la (irao-ja á Saai Su-
hastián. 
Terminó su conversación hablando de los 
telegramas que le han dirigido los Centros 
Gallego y Asturiano de la Habana, pidiendo 
la pronta construcción del ferrocarril de E i 
Ferrol á Gijón. E l Gobierno, que reconoce 
desde luego la gran importancia comercial, 
sobre todo que este ferrocarril había de t̂ -
ner y los inmensos beneficios que habría de 
reportar á ambas regiones, gallega y astu-
riana, está muy bien dispuesto por lo qie 
aJ píroyeoto se infiere y se pfrteocupa die él, 
estanjdo dispuesto á proceder con estricta 
justicia. 
E n este sentido dijo el jefe del Gobierro 
que había contestado á los Centros Asturiano 
y Gallego de la Habana. v;.-T?a. r -g^ 
EN EL SENADO 
'El Sr . Fermánidlez; «Garó ha preseníaSb una 
adición ai da-ctaiioea de la Comisión que en-
tiende en el proyecto (Cte ley, hanieinxto exten-
siva al per.Bomal de la Maestranza ponmanen-
te de los Araamaks la ley de 30 «die Diciem-
bre lote 1912, en la que pide qme se haga ex-
tensivo en todas sus |C?artes á ia Maestranza 
penmaniente de los Aasenaies cuanto pana los 
oontramajestres y confenamaiestoes de puerto" 
establece el proyecto. 
IA jornada mercantil. 
Ayer iulforrasó ante la Comisión' que «atien-
de en cd proyecto sobre la jomada ¡dfe traba-
jo dte ta depmd'eneia aneroantil, ei Sr . Gar-
zón, reprosantamido 85 entidades gremiates de 
artículos de •comer, bebar y aííbr. 
Protestó de qae no se hubiese oído á los 
gr anioe al cowfieceáonarse ©1 proypoto y dü jo 
que los gaiamios no poUían vivir si se apro-
base ei proyecto tal como está rediaíetado. 
Enti 'egó umes eonichisionies en que se ha-
cían constar los dáseos de los tpatronaDS, que 
en gran nfúroero estaban presentes. 
l ia Exposición de industrias Eléctrica», 
L a 'Comisión que entiende en este proyecto 
ha dado icftctamen favorable ai auismo, nom-
bfcfantdio presidente al Sr. ¿Sásachez de Toca, y 
soacefcatóo al Sr. Jaooy. 
CÜrcalación de automóviles. 
L a CoanÉión que enfcienícSe en la jn-oposi-
«ión ide ley presentada por id Sr. Polo y 
Peyroióa, ha nambr-ado pnesidente al señor 
conde de Peñalver,, y secreíaíiio Sr . Ar-
chilla. 
U EL C0N6KBS0 
. , ^ 13 número. 
E l presidente del Congreso ocupó á las 
tres en punto el sillón presidencial E l nu-
mero de diputados que se encontraban en ei 
hemiciclo era tan escaso, á pesar de las medi-
das adoptadas por ed Sr. González Besada pa-
ra lograr reunir en las sesiones de estos días 
el número reglamentario, que los ministeria-
les tuvieron que solicitar votación nominal 
para aprobar el acta, á íin de dar tiempo á 
que fuesen llegando más diputados. 
E l conde de Romanones hizo circular en-
tre sus amigos, el día antes, besalamanos, ro-
gando la puntual asistencia á la Cámara. 
Así y todo, se logró completar escasamente 
el número de 78, y esta desanimación fué 
causa de que se hiciesen alrededor de la in-
diferencia de los representantes en Cortes ha-
cia las cosas políticas, duros comentarios de 
censura. 
—Hoy—decía el Sr. Yillauueva—se ha ce-
lebrado sesión por los insistentes ruegos que 
Romanones y el Gobierno han dirigido á los 
suyos; pero como esta es una operación que no 
puede repetirse ctinstantemente, va á ocurrir 
que si no se cierran las Cortes en segiiida. se 
declarará la huelga de dijwtados/ 
IMce Dato. 
Interrogado por ios periodistas el presiden-
te del Consejo, manifestó ayer tarde en fel 
Congreso que S, M. la Reina Doña María Cris-
tina había llegado sin novedad á San Sebas-
tián, según acusaba un telegrama que aca-
baba de recibir. 
Manifestó también que el ministro de la 
Guerra leería en la Cámara los anunciados 
proyectos relativos á los músicos militaren, 
y que el viernes próximo se celebrará Conse-
jo de ministros, á las once y media de la ma-
ñana, en el Ministerio de la Gobernación. 
Un periodista le interrogó sobre la impor-
tancia de ese Consejo, y el Sr. Dato declaró 
que se trataría en él de algunas ponencias re-
lacionadas con los soldados de cuota, la Guar-
dia civil y el negocio de aguas ¿e Barcelona, 
y que varios ministros darían cuenta de asun-
tos especiales. 
—¿No hay nada más?—le preguntamos. 
— ' E l jueves iré yo á L a Granja—nos con-
testó—, y nada más tengo que comunicarles 
por hoy. 
—¿Es verdad que se cerrarán las Cortes el 
sábado ?—inquirió un repórter. 
E i presidente, sonriendo, replicó: 
—Pero, ¿cómo es posible? Esto está em-
pezando ahora. i • - -
Otro periodista le dijo: 
— E l conde de Romanones se marcha y us-
tedes quedan abandonados. 
—-•Somos mayores de edad—repuso el se-
ñor Dato. 
Y se despidió de nosotros, entrando en su 
despacho. 
Palabras comentadas. 
Fueron objeto de muchos comentarios las 
palabras del jefe del Gobierno á los perio-
distas, cuando les dió cuenta del Consejo pró-
ximo. 
E l presidente no negó que este Consejo ha-
ya de tener importancia, y esta declaración 
fué causa de que circulasen nuevamente por 
los pasillos rumores de una próxima crisis 
parcial. 
Se hablaba de la discrepancia de criterio" 
de un ministro respecto al de los otros en 
la apreciación de los asuntos relacionados con 
el escandaloso negocio de las aguas de Bar-
celona. ' i v. 
Una enmienda. 
Los diputados periodistas se proponen pre-
sentar una enmienda al proyecto de contra-
tación del trabajo, incluyendo á los que t ía-
bajan en Ja profesión periodística. 
X/a hora de la sesión. 
E l Sr. González Besada propondrá á la Cá-
mara qne las sesiones empiecen á las tres y 
media ó á las cuatro en vez de empezar á 
las tres, como hasta la fecha, debido al as-
fixiante calor de estos días. 
Enfermo grave. 
Se encuentra enfermo de bastante conside-
ración el leader del socialismo español, don 
Pablo Iglesias. 
E l viaje del conde. 
Ayer, á las siete y veinte, salió para Al i -
cante el conde de Romanones. 
Hoy miércoles embarcará para Africa en 
dicho puerto. Efectuará la travesía en ei 
yate del conocido republicano bilbaíno señor 
Echevarrieta, 
> Noticia comentada. 
E l viaje del embajador inglés, s ir AríJmr, 
á nuestra zona de influencia de Marraeoos. 
y las visitas que está girando por todas 
nuestras posesiones de la citada zone, son el 
tema sobre el cual versan en los círculos po-
éticos los comentarios de estos días. 
JOoniisión de viticultores. 
B l Sr. Dato fué visitado en el Congreso 
por una numerosa Comisión de viticultores, 
acompañado de los diputados por Navarra. 
Manifestaron al jefe del Gobierno los comi-
sionados que las autoridades de aquella re-
gión no muestran gran celo en perseguir, la 
falsificación de vinos. 
- ' Un almuerzo. 
E l conde de Rodezno obsequió con un al-
muerzo á los comisionados navarros, que vi-
nieron á Madrid en representación del gremio 
de viticultores de la región. 
Sobre tm rumor. 
Recogiendo el rumor que publicó ED DEBATE 
del lunes acerca de la probable clausura del 
Parlamento para el sábado próximo, un re-
pórter preguntó al Sr. Dato: 
—¿ E s cierto, como se ha dicho, que las Cor-
tes se cerrarán el «sábado? 
E l jefe del Gobierno dió una contestaeioa 
ambigua, que, al parecer, confirma nuestra in-
formación. 
Tina conferencia. 
Loe señores GonzaSez Besada y Bugallal 
eorgfepenaiaíon ayer, á primsena hora, en el 
deê paíGho dsi primero. 
EU acta de Caspe. 
Se decía ayer tarde en el Congreso qne las 
protestas formuladas contra el acta de Caspe 
por el candidato derrotado, carecen en absolu-
to de fundamento, y que el Supremo tendrá 
que emitir necesariamente dictamen favorable 
para el candidato triunfante, Sr. Ossorio, 
ES acta de Orense. 
Entre las innumerables protestas que acom-
pañan al acta de Orense (capital), figura !a 
del sajoerdbte D. Basilio Alvarez, que aportará 
como testigos de sus denuncias el testimonio 
de centenares de sus feligreses. 
Se dice que dicha acta será anulada por el 
Supremo el día de la vista. 
Rodrigo Soriano. 
Ayer asísfáó ai Congreso, restablecido de 
ías lesiones que sufría, el diputado de la 
Conjunción republicano-socialista D . Rodrigo 
Soriano. 
E l proyecto de la segunda escuadra. 
Según manifestó á los periodistas el conde 
de Romanones, el proyecto relativo á la cons-
trucción de la segunda escuadra no será dis-
cutido en el Parlamento hasta que se reanu-
den las Cortes en el próximo otoño. Hace al-
gunos días expresábamos nosotros, desde es-
tas mismas columnas, igual creencia 
Para la discusión de dicho proyecto tiene 
pedido un turno la minoría reformista. Se 
ha designado al Sr. Miró para consumirlo. 
Las enmiendas presentadas á este proyec-
to por los republicanos son 62. 
Lo del Colegio Alemán. 
E l discurso pronunciado ayer es ol Congre-
so por el Sr. Alcaílá Zamora, al consumir un 
turno en la discusión de" la valides de los tí-
tulos de baehiEer otorgados por «I Colegio 
Alemán, dió lugar á algunos comentarios, en 
los que se hacía notar, ante todo, la ambigüe-
dad del criterio sustentado por el diputado de. 
mócrata. i 
Siguiendo la tradición de su partido, el se-
ñor Alcalá Zamora atacó al Gobierno en sus 
manifestaciones: pero hízolo en muchos mo-
mentos del ataque, en forma tal, aue clara-
mente se veía en sus frases una párente con-1 
tradicción con el espíritu que parecía inspi-1 
rarlas, 
Sobrc todo, al declarar su absoluta desacuer-1 
dw «on cuanto-d último día manifestó el señur • 
' y Pueblos arruinaüos. ^ 
Varias Comisiones de distintos pueblos de 
la provincia de Burgos, abismados en la más 
negra miseria con motivo de las heladas úl-
timas, que destruyeron sus cosechas, han vi-
sitado á los ministros de Fomento, Hacienda 
y al director general de Obras públicas, para 
pintarles su triste situación y pedirles so-
corro. 
Salieron los comisionados bastante confia-
de» de sus visitas á tan altos personajes. 
De viaje. 
Con objeto de asistir á la inauguración de 
la Exposición de industrias guipuzcoanas, que 
se celebrará hoy, 24, en Eibar, el ministro 
de Fomento, Sr. Ugarte, salió para dicha po-
blación. 
f n a interpelación. 
E l Gobierno ha aceptado una interpelación 
que le ha anunciado sobre Marruecos, el se-
ñor Maestre. Tratará éste de la importancia 
de las últimas operaciones efectuadas en Me-
lilla. 
E l monopolio de la saL 
Se ha constituido un Comité popular de ac-
tuación contra -d proyecto de monopolizar es-
te artículo de suma necesidad. 
Proyecto aprobado.. ' 
H a quedado aprobado el proyecto sobre» .sa*-
neamieuto del subsuelo de Madrid-
E L MEJOR LAXANTE 
Grains de Vals; uno ó dos granas' al cenar. 
R E T I R O P A R A S A C E R D O T E S 
o % 
Mañana jueves tendrá lugar el que men-
sualmente celebra la i fai(m Apostólica ©n-
la Casa-Misión de reverendos padres Paúles. 
Los avisos al Sr. i ) . Pedro del Valle, co-
lector de la parroquia de Chamberí. 
c r n c i A S 
Reeomentfamos á las señoras y Comunida-
des Relieiosas la lectura del anuncio "La 
Zurcidora mecánl)^.',> inserto en la 4.a plana-
'Según noticias recibidas eu la Inspección 
genera^: de Sanidad exterior, existen casos 
de peste en Jaffa y Bassora (Turquía asiá-
tica),, y en « i distrito <ie Balcón (Rusia) . 
:ViIRDAD®RiA. MARAVILLA. NACIONAL 
Sfhx los :balnearios HERMAS MATHE-U V 
toí F E R M I N , de Alhama de Aragón. Hos-' 
pedaje para mil bañistas. Precios Infimos. 
Restaura'doie por su nuevo propietario, PA-
L L A R E S . Bolsa, 2 (Antigua Bolsa). Madrid. 
E n las elecciones verificadas en el Ateneo 
el día 22 del actual, para la renovación de 
los cargos de la Junta de. Gobierno, han 
resultado reelegidos: para presidente, el se-
ñor D. Rafael María de Labra; vicepresiden-
te segundo, D. Luis Palomo; bibliotecario, 
D. Ramón Pérez de Ayala; depositario, don, 
José María López Campello, y para secre-
tario primero, D. Manuel Azana y Díaz, r 
elegido para el cargo de vocal segundo, don 
Antonio Dubois. 
Casa L . Diez Gallo 
Sus cJiocólates y cafés son los más PMN 
feridos por todos. Costanilla Angeles, l á . 
m BC BOLSAS 
23 DE JDNIO DE 1914 
POLSA D E MADRID 
Fosaos públ icos . Interior f/s 
Serie F, de 50.000 pesetas nominales.... 








G y H, de 100 y 200 ptas. notniuls. 
En diferentes series „ 
Memfln de mes. . . . . . . . . .„ 
Idem fin p r ó x i m o . . . . „ . . „ . . 
Amortizable al 5%., 
Idem 4% 
Banco líipotecario de España, í/». 
Obligaciones: F. C. V. Arlía. 5°/,, 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad de Gliamberf, 5 "/o 
Sociedad G. Azucarera de Égparia, 4°/, . . 
DnkSn Alc»!i lera Española, 5° /» . . . . . . . . 
Acciones del Banco de Espa3a.. 
Idem Wispano-Americano 
Mem Hipotecario do España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicane 
Idem Español del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Ta! ac >3 
S. G. Azucarera de España. Proforentos. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Dnro-Kel vera , 
Dnión Alcoholera Esoailola, 5' o-
Idem Resinera EspañMa, >J/j 
Idem Española de Explosivos.........^ 
Ayuntamiento de MalrlA. 
Emp. I8f"«Obligaciones 100 peset i í . . . 
Idem pof insultas 
ídem expropiaciones interior 
Idem id., en el ensandie 

















































































CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 104,SO-; Londres, 26,30; Berlín, 
128,10 y 129,10. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 81,1-0; Amortizable 
5 por 100, 100,10; Nortes, 95,3'0; Alicantes, 
95,50; Oren&es, 21,80; Andaluces, 67,15. 
BOLSA D E P A R I S 
Exterior, 89,25; Francés, 84,35; Ferro-
carriles: Norte de España, 454,00; Alin-
eantes, 455,00; Ríotinto, 1.729,00; Crédit 
Lyonnais, 1.539,00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 533,00; Londres y Méjico, 288,00; 
Central Mejicano, 91,'O0. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 88,00; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 74,75; Alemán 3 por 100, 76,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 102,00; Japonés 1907, 
99,50; Mejicano 1899 5 por 100, 87,00; 
Uruguay 3 % por 100. 68,50. 
BOLSA D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 22-5,00; 
Londres y Méjico, 150,00; Central Meji-ca-
no, 45,00. 
B O L S A D E BUENOS A I R E S 
Banco de la Provincia, 140,00; Bonos H i -
potecarlos 6 por 100, 00,00, 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 180,00; Español d«r 
Chile, 136.00. 
B O L S A D E ALGODONES 
Información de la casa Santiago Rodo-
reda, Ventura de la Vega, 16 F 18. 
Telegrama del 28 de Junio de 1914. 
Cierro Cierre 
• nterfor. de ayo^ 
Junio y Julio 7,29 7,29 
Julio y Aaosto 7.10 7,11 
Agosto y Septiembre 7.11 7,11 
SeotlemDr* y Octubre... 6.96 6,97 I 
Ventas a« ayer en LivorpooL 7.000 bala». 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la conocen. 
M i é r c o l e s 2 4 d e J u n i o d e 1 9 1 4 
E L - D E I 3 A T E 'MADRID. A^o TV. J j W 96l 
m.\ 34.—MIBROOIiBS 
Santos Fausto, Orencio, Fe rmín y Cír ia-
eo. már t i r e s , y San Simplicio, Obispo. 
La Miaa y Oficio divino son de esta Feria, 
con r i t o eimpie y color verde. 
A d o r a r o n Nocturna. 
.Turno; Sím R a m ó n Nonnato. 
A.t« María. 
A las once. Misa y FLOsario, y á - l a s doce, 
cmnida á 40 maijsreb pcbrets. 
Catedral. 
Cont inúa la ^íOiveaa ai Corazón de-María . 
A latí siete y media, Misa de lüomunión ge-
neral; á las ¡nueve y media, alisa, oonven-
tual ; á las cinco y media de ¿a tarda Ex-
a^sición, sermón por e l padre Uganra, No-
vena y Resarva. 
Caballero de Gracá». 
Cuarto día de la Novena al Sant ís imo. A 
•las diez, Misa solemne, con man iñes to y ser-
m ó n por el padre Finxot Soler. A las cua-
itvo. Exposición; y á las seis, Ejercicio», No-
vena y se rmón, por D. Angel Lázaro . 
Cristo de San Ginés. ó^í 
A I toque de oraciones. Ejercicio». 
' Mercedarias de J>on Juau de Alarcón. 
Cuarto día de la Novena a l Sagrado Co-
razón. A las diez y media, Misa solemne y 
'sermón, por D. Francisco Terrero; y por 
•la tarde, á las seis, predicando el mismo 
eeñor . 
Parroquia de la Concepción. 
! \ Con t inúa la Novena al Sagrado Corazón. 
Vár la m a ñ a n a , á las ocho. Misa de Comu-
JIÍÓV general; a las diez, la solemne con Su 
Divh^a Majestad de manifiesto, y per la tar-
de, á las seis 3' media, exposición de Su D i -
vina M'^j'-'stad, Estación, Rosario y sermón, 
a cargo- de un padre, y Reserva. 
Iglesia Pontificia. 
! Quinto ¿Ka de la Novena a l Sagrado Co-
razón de J e sús ; á las cinco y media, Misa y 
Novena; á las once. Misa cantada con Ex-
posición y Novena; á las siete, la Novena, 
predicando todos los días el reverendo pa-
dre Casto Calvo. Por estar en obra la igle-
sia, estos cultos serán en la nueva cripta, 
celebrando l a Misa de ocho el Sr. Nuncio. 
Religiosas del Oorpus OhrLsti (vulgo Car-
boneras) . 
Ayer dieron principio las plát icas de pre-
paración para el Jubileo que se podrá ganar 
visitando esta iglesia desde el 29 de Junio 
hasta la puesta del sol del 30. 
Religiosas Salesas del segundo Monasterio 
(Cuarenta Horas) . 
Por la mañana , á üas siete. Exposición de 
Su Divina Majestad; á las diez, Misa solem-
ne, y por la tarde. Estación, Rosario y so-
lemne Reserva. 
Religiosas Trini tar ias Descalzas. 
Novena y visita de altares que ¿a Real y 
Pr imi t iva Congregación Sacramental de los 
Sacrat ís imos Corazones de J e s ú s y de María 
dedica á sus Titularea. 
A las seis, se expondrá, á S. D. M., se roza-
r á n ia Estación, Rosario y Trisagio; ser-
món, que predicarón; los días 24 y 25, 
D. 3*Iáeido Verde, y el 26, e l muy i lustre 
Sr. D. Mariano Morlans. 
Religiosas de la Purísinu* Ooncepción y San 
Pascual (Adoradoras Perpetuas del. 
Sant ís imo Sacramento). 
Cuarto d ía de Ja Novena á San Antonio 
de Padua. 
A las dlex, Misa cantada; por la tarde, 
á las cinco y mcxlia, liístaeión y Rosario, 
sermón. Novena, Motete a i Saat ís imo, Sal-
mo Credidi, Reserva, Go^vg y Responfiorio 
en el altar del Santo. 
P red ica rá e l Sr. Jover Balagxier, mayor-
domo de San Francisco el Grande. 
El día ú l t imo de la Novena, á las diez. 
Misa solemne con se rmón , que pred icará 
e! Sr. Baiaguer. 
San Ildefonso, * "'"kr " 
Tercer d ía de la Novena en honor de 
San Antonio de Padua. Por la tarde, á las 
seis y media. Exposición de S. D. M.. Esta-
ción, Rosario, sermón á cargo de D. José 
Julio Sanfeliú, Novena y Reserva. 
Santuario del Inmaculado Corazón de 3faría. 
Quinto día del Novenario que la ^.rchi-
cofradía Perpetua del Sant í s ima Sacramento 
dedica al Corazón de Je sús . 
A las seis de la tarde Rosario, Ejerci-
cios piadosos, cánticos, se rmón y bendición 
solemne. 
Pred ica rá e l P. Rincón, C. M. F. 
E l 28, á las ocho. Misa de Comunión ge-
neral. 
Todas las personas que desde . las doce 
de la m a ñ a n a del sábado 27 y todo el día 
28, domingo, visitaren esta iglesia pueden 
ganar, "toties quotles", indulgencia plenaria. 
San Dais. 
Cultos que la Archicofradía de Animas de 
la parroquia consagra á los Corazones de Je-
sús y de María . 
A las ocho de la m a ñ a n a . Misa de Co-
munión , y á las diez la solemne, en la 
que h a r á el panegír ico del Corazón de Je-
sús e l Sr. D. Litcio Herrero. 
Desde el día 23, á las siete de la tarde, 
se manifiesta á S. D. M.„ y rezada la Es-
tación y el Santo Rosario, segui rá e l ser-
món. A continuación se rec i ta rá la Septena, 
terminando Salmo Credidi y Reserva. 
San Martín. 
A las diez. Misa solemne. A las seis de la 
•tarde cont inúa e l Noívenario al Sagrado 'Ciu-
razón, predicando el magistral de Astorga, 
Sr. Camarasa. 
San Pascnal. 
Omarto dia de la Novena á San Antonio 
tie Padua. A las diez. Misa solemne, y 
á las cinco y media de la tarde. Estación, 
Rosario y se rmón , por el Sr. Jover Bala-
guc-r. 
San Pedro de los Naturales. 
Cuarto d ía de la Novena iá su Titular , 
predicando por la tarde, á las seis, D. San-
tiago Sánchez. 
San Sebast ián. 
La Archicofradía de la Guardia de Honor 
celebra durante el corriente mes cultos en 
honor del Sagrado Corazón. 
J Todos los días del mes de Junio, siempre 
I que no haya otros cultos en la parroquia, 
i á las siete y media de la tarde, se ha rá la 
•Exposición menor de S. D. M. , ivzándose la 
Estación mayor y Rosario, Meditación y el 
Ejercicio del mes, t e rminándose con la 
Bendición y Reserva. 
Solemne Novenar io .—Cont inúa hasta el 
sábado 27. A las diez de la mañana . Misa 
cantada con Su Divina Maj-estad manifies-
to y Novena. Por la tarde, á las seis, se vo l -
verá á exponer Su Divina Majestad, y se re-
zarán la Estación mayor y Rosario; sermón, 
que predicará el padre Villarrín, Capuchi-
no; el Ejercicio del mes y Novena, t e r m i n á n -
dose con el Santo Dios, Salmo Credidi y 
Tantum crgo para reservar, é himno del Con-
greso ó Corazón Santo cantado por el pue-
blo. 
Visita de la Corte de Mar ía . 
De las Mercedes, en Don Juan de Alarcón; 
San Míllán, San Luis y Góngoras ; de la Paz, 
en San Isidro, María Auxiliadora^ en su igle-
sia (ronda de Atocha, 17) , ó de la Paz y Go-
zos, en San Mart ín. 
Ejercicios del Mes del Sagrado ^Corazón. 
En la Igdesia Pontificia; á las seis 
y media de la tarde se expondrá Su 
Divina Majestad, se r c a r á el Santo Rosa-
rlo, se h a r á el Ejercicio del Mes y se ter-
mina rá con la Reserva; en la. parroquia de 
San Ildefonso, á las ocho de la mañana , se 
b a r á el Ejercicio correspondiente, y seguirá 
la Santa Misa, en la que se da rá la Sagra-
da Comunión; en la iglesia del Sagrado Co-
razón y San Francisco de Borja, á las seis 
de la tarde, se mani fes ta rá S. D. M . , con 
Rosario, P lá t ica y Reserva, y por la ma-
ñana , á .las ocho, Misa con órgano ; Santo 
Cristo de la Salud, á las ocho de la m a ñ a -
na. Misa, rezándose en la misma el Santo 
Rosario, Meditación y e l Ejercicio del Mes, 
con Exposición menor y bendición con el 
Sant í s imo; eñ el Salvador y San Luis Gon-
zaga. durante la Misa de once. i 
(Este perióti.ico se publica con cenaura ecle-
siástica). 
TEATRO DE LA ZARZUELA 
L a próxima temporada lírica. 
A punto de finalizar la presente tempo-
rada, la Empresa de este teatro cumple un 
señalado deber con el público, que tanto }e 
ha favorecido, dándole cuenta de cuántos 
son sus propósitos y proyectos para la tem-
porada del próximo invierno. 
A este fin, y sin que nada de cuanto ofre-
ce sufra merma—y sí por el contrario au-
mentos favorables—, á seguido va algo de 
lo que ha de constituir la futura campaña 
teatral de la Zarzuela. 
Cúmplenos decir antes de nada, que, la 
Empresa del teatro de la Zarzuela, ha de 
consagrar todos sus esfuerzos al servicio 
del verdadero arte lírico, en favor de cuyos 
resurgimientos unen hoy todas las activida-
des los autores españoles . 
A colaborar en este adnjirab'e propósito 
tienden todos los anhelos de la Empresa de 
la Zarzuela, que cuenta con los siguientes 
impor tant í s imos estrenos: 
Obras en tres actos.—"Mirenchu", ópera 
del maestro Guridi ; "Don Gil de las calzas 
verdes", de Luceño y el m a e s t r o ' B r e t ó n ; 
"Mendi-Mendiyan", del maestro üsánd iza -
ga; otra, sin t í t u lo , de Mart ínez Sierra y 
ü sand i zaga ; del maestro Jurina y Mart ínez 
Sierra, otra t ambién sin t í t u lo ; una ópera 
en tres actos, de Conrado del Campo y de 
Mart ínez Sierra; una zarzuela en tres actos, 
del maestro Vives y Fe rnández de la Puen-
te, " E l tenor'"; una del maestro Luna y de 
los Sres. Paso y Abat i , y " A l fin solos", la ya 
célebre oi»ereta de Franz Leñar . 
En un acto.—Se e s t r e n a r á una refundi-
ción de " E l barberillo de Lavapiés" , hecha 
por los tíaes. Moirón y Castillo, y otras m á s , 
prometidas á la Empresa. 
A más , se- r ep re sen ta rá del maestro Vives 
la ópera "Colomba" y "Don Lucas del Ci-
garral", convertida en ópera por su autor. 
Del repertorio, la Empresa selecciona ya 
en la actualidad, para la próxima tempora-
da, las obras de mayor éxito y prestigio. 
Cediendo á estímulos de reit<»rAH, 
de distinguidas familias la #8 mandas a u   ifT"^0 a* 
sa inaugura en la próxima t e ¿ ¿ r ^ - p r ^ 
abono á 30 martes de moda, ofrecí * ; f Ul1 
una manera decidida, no repetir l ^ 
una sola obra, salvo el caso en qn^ * e1108 
ción del abono, fuese menester h " 
Para estos días de moda puede har-t1"-0-
abono desde hoy día de la fecha ^ i le eI 
t adu r í a del teatro. ' la Coa-
mmmM A noy 
A P O L O . — ( F u n c i ó n 287 de abonos . 
las siete (sencilla), Eva, la niña de liTfr 
brica y Reynol and Donegan. A las ri-
y cuarto (sencilla), San Juan de L n * 
Reynold and Donegan (creadores de , 7 
bailes modernos en patines).—A las on 
media (sencilla). E l amigo Melquíades06 7 
ZARZUELA.—A las seis. Sábado ^ 
y Maruxa.—A las diez y tres cuartos (ñn 
ble; precios populares), Maruxa. 
COMICO.—A las diez y media, El inceffdl 
de Roma.—A las once y tres cuartos La 
sa del Sultán.- ' * ca, 
PARISH.—A las nueve y media de la 
che, variada función.—El extraordinario a-
tista Mjreno, gran éxito del na dador Artíat'h • 
y sus cocodrilos, los celebrados -comedian 
tes Antonet y Walter, los excéntricos. Caml 
lie. la reina del diávolo y todos los clov.-n* 
bufos parodistas de la nueva compañía • 
circo de Wi l l i am Parish. e 
BENAVENTE.—De cinco y media á 
y media, sección continua de cinematógrafo 
Todos los días, estrenos. ' : ' 
PRINCIPE ALFONiSO.—Grandioso ¿A. 
grama de estrenos, de cinco y media á do. 
ce y media, en e l que figura la notable T 
sensacional cinta de. extraordinario interé-i 
" E l oro y nuestro corazón". 1 
POLO, NORTE.—Cinematógrafo.—jSeCci0 
nes á las siete, á las nueve y media y on«^ 
I M P R E N T A : PIZARRO, 14. 
FÁBRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E B O R - „ Í / M C C Í A 
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A D l l l U L l l o l A 
p a r a T e m o s , C a s u l l a s , P a l i o s , M a n t o s , T ú n i c a s , E s t a n d a r t e s , e t c . , e t c . 
Acreditados talleres da! escultor 
I m á g e n e s , Altares y ioda clase de c a r p i n t e r í a re-
l igiosa. Ac t iv idad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido al numeroso é i n s t r u i d o personal . 
Para la correspondencia, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
^ s Redacción y Administración : 
^ : t D e s e n g a ñ o , 12. — MADRID : t 
Y C O M P A Ñ Í A 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
Zaragoza 1908 y Vatenoia 1309 — 
C A L L E S D E L U I S V I V E S , 5, E N T R E S U E L O , Y PAZ, 10 
I lsús , Terciopelos, Espolines en oro, Plata, y seaas. 
Oamascos, Telas, pajea trajes corales, Albas, Boquetes, 
Cálicés, etc., Bscultiu-as y todo lo relativo al culto divino 
; 33XPORTACION A LAS AMERICAS 
ESPAÑA 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
OÜINTIN RÜIZ D E Q A Ü N A 
V I T O R I A 
Venta en iMaana: &/ \Í O'ÁVIIIAA*.** x i A t t i S i A 
S a n Ber<nardim>, 38 ( C o n f i t e r í a ) . 
A los propagandistas sociales 
Refiomeuáamns el úti l ísimo l ibro inti tulado Para fun-
dar V diriS"" los Sindicatos agr ícolas , escrito por el 
*>soerimentado propagandista •->. Juan Francjsno Co- j 
irreas — « O S PESETAS, en casa del nutor, Cabairéro 
"de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Bébete. 
E 
L A Z U R C I D O R A MECÁNICA 
<'on este aparato basta un n iño pue-
*3o ráp idamen te y sin igual perfección 
Z u r c i r y r e m e n d a r 
MEDIAS, C A L C E T I N E S Y T E J I D O 
D E TODAS C L A S E S , S E A A L G O -
:: DOX, L A X A , SEDA O H I L O :: 
Orí ¿nUciones é indicacio-
nés ] ' i r a la formación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
LOS PADRES q\i-¿ de-
seen enviar sus bijos al ex-
traujero para idioma? 6 
estucUos en inmejorables 
I f i ^ k • condiciones moraks y.nia-
.1 w O i j te r ía les por cortas ó largas 
El agricultor v ei obrero I temporadas, podrán adqui-
ol Sindicato Agrícola. ' vlv SPatuitamente toda cla-
Algunás instrucciones pa* 
ra util izar siis ve-níaias. 
P O K DON A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGE1CDLTOR DE DUEÑAS (PALEN'CIA) 
P R E C I O ; 0,25 
De veuta wi el kiosco d é E L D E B A T E 
Sn manejo es sencillo y de efecto sorprendente. 
Cada zurcidora mecánica va acompañada de las-
ms£racciones precisas para su funcionamiento. 
Se vende libro de gastos previo envío de D I E Z 
P E S E T A S por giro postal ó mutuo. Xo hay 
catálogos. 
P A S E O D E GRACIA, 97, B A R C E L O N A 
f 
Q U E SE V E N D E N 
E N E L 
Kiosco de E l DEBATE 
B t D E B A T E . . . . . . .. 
E l Correo Español . . 
E l Siglo Futuro 
E l Universo '. 
E l Eco del i'ueblo 
L a Lectura Dominical 
Vida Española 
E l F u s i l 
\ Coleccionismo 
L a Gaceta del Norte... . . . . . . 
Buzfcadi—, • 
Aurrerá. . . . — 
Helios — • 
Kí Correo del Norte.. 













Bilbao. ' • 
San Sebastián. 
Pamplona. 
l ia Gaceta de Alava Vitoria. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
E l Diario de la Rioja Logroño. 
Ticrr» Hidalga Burgos. 
E l Carbayóu 
E l Pueblo x\stur 
E l E c o de Galicia 
Galicia Nneva 
Diario de Galicia 
L a Kegión 
L a Voz de la Verdad 
E l Noticiero de Vigo 
Vida Gallega 
Diario de León 
E l Diario Montañés 
Lealtad _ Santander. 
E l Porvenir Valladolid. M 
Oviedo. 







y i g a 
León. 
Santander. 
Diario Regional Valladolid. 
i 
Volveré « 
Diario de Avüa» 
K i Corroo de Zamora. 
K¡ Sntmnnf ^ 
E l C-astonaa» 
E l Piaebio Man «shasa.. _ 
f lda MLanfiheya. 
ra JCoSScleno K i t r o m e ü o - - . 
f>feira» de Caceras «.^«^ 
KJ CttíTO© C.nf.i'-ii.^n- - .. 
TltuxA Rzcremeña —— 
£3 D o f e a M W Om Oórdob» 
t3 Correo ÚM ArKlali 
B3 Corree <5» Cádiz. 
1 A Gaceta del Sar. 
E l P O u . 
KJ» VOS é o VrJeacá» 
tnsrtt» «» VaJ 
i 
fgi Correo Catalán. 
I A V«X de Sa 
I A B-orsal€» de 
1A "Eriachera _ 
Xa 7«de~Me«mn dcUTaimis^ 
*¡fa<n€ t̂mes P̂ fcrt»-* _ ̂  































¡ó armarios frigoríficos es-
ipeciales de esta casa desde¡ 
48 pías, para conservar ' 
¡viandas, propios para res-
t i irants, cafés y casas parti-
ciiares: 50 modelos. 
| Botellas Thermos Ther -
jmar'ín, incomparables de 
!más de medio litro á 1 pta. 
¡95 cts. conservan las bebi-
; das frías ó calientes muchí-
simas horas. 
C A I V l R O 
Utensilios de cocina irrom-
pibles. Baterías compfetas á 
58 pesetas. Cantimploras, 
frascos, fiambreras, cubier-
tos de bolsillo, estuches, va-
sos, cestas surtidas, hama-
cas, columpios, etc., etc. Pre-
cios fijos baratos. 
Antigua Casa MARÍN. 12, 
Plaza de Herradores, Í 2 , es-
quina á San Felipe Neri 
(¡ojo!) Unicamente MARIN. 
Catálogos ilustrados con 
más de 4.000 artículos, por 
60 céntimos en sellos. 
.-ra 
se de informes á la Junta 
Internacional de Propaga-
ción de Idiomas extranje-
ros. Plaza do la Vil la , 1 , 
ent.0 izq." Madrid. 
¥ PASTAS 2,50 
kilo. Caramelos 
d^sdo 2 pesetas k i lo ; bom-
bones 5. Fea., Bolsa, 10. 
Lfl 
AGENCIA CATOLICA D E 





preceptores, profes o r e s , 
institutrices, doncellas, n i -
ñeras , cocineras y criados 
de todas clases. 
AUGUSTO F i G C E R O A . 16 
Madrid. 
PARA S5ljE?íOS I M P R E -
í>OS Y S E L L O S CAUCHO 
Ern. oniienda. 30, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
Llamamos la atención sobre esta marca. E l reloj 
Invar, qu& por su coustrucelóa sóiiea y gran preci-
sión ba obtenido «i graa diploma dp bocor «n la Es-
posición de Bi-úse-
las do 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
diebo reloj, no 
naos vacilado «a 
reeomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero ra-
loj de marca cro-
nométr ica. 
Con caja de 
acero 6 ní-
quel 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan & 
los señores eacer-
dotes á, pagar en 
seis ú oebo plaa</g 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en los pago;; a i contado. 
Cada reloj va acompañado de un certificado de 
ga ran t í a y origen. 
Dirigítéfl & GRAN RELOJERIA D E PARIS, 
FUENCARRAL, 59, MADRID. 
Apartado de Correes, 3 64. 
Se -uandá por correo coa un aumento dei 1,50 
por certificado. 
Cura mas prouto y mejor que n ingún otro remedio 
todas las enfermedades del estómago é intestinos. 
Bxígl'r siempre la marca registrada. Venta: en farma-
cias y Barquillo, 17,.Madrid. 
P O R D O N J O S E 
ANTONIO BALBONTIN 
- q - S S . — X e l é f o t n o 3 £ 3 S 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la imprenta^ 
CALLE DE PIZARRO, 14.-Los pagos adelantados. 







En la cuarta plana 
!dum id. piaña ent ra. . . 
íclcm id. media plana . . . 
Idem id. onarto plana.. < 









PRECIOS DE SÜSCItlPClÓX . 
Madrid •. 
Provincias . . . . . 
Portngal 
Extranjero 
Unión postal. . . . 
Xo comprendidas 
O 
Cada anuncio satisfará ÍO cts. de impuesto. 
|A9« Sem. TriH.: Mes 
16 ,8 
23 Í:O 
60-! 30 16 
por DON JUAN AGÜIRRE Y BARRIO 
Libro indispensable' para quien se preocupe de la enseñanza religiosa.;' 
E i producto líquido de la'.venta de este libro se destina á las escuelas. 
Unico punto de venta en Madrid, en el kiosco de E L DEBATE, calle de Alcalá, 
frente á la iglesia de las Cáiatravas. 
E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea 
superior á 30 palabras. Su precio es ei de 3 céntimos por palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, qne será gra-
tuita para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más da 
30 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 
3 céntimos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad en esta Administración, 
P A R A E L CULTO 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, segundo. Baroeloua. 
jJl D E V E N T A E N E L KIOSCO de "EL, DEBATE» ^ 
prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el reverendo padre 
D e v e n t a era e l k i o s -
co de E L D E B A T E lo: tina peseta 
ISA JHAS A2TnmT.% D E MADRID 
PHI^CIOS S ü í COMPETENCIA PARA 
AXlKSCIOa. RBCLrAMOS. KOTJt 
CÍAS, JBSQÜLJLAS Y AwbmB.* 
SARIQS 
Anuncios en Vertíaa, ToI;j«as, Stjmviaa; re-
parto da Impresos j Mnestraa. j Cok^ccíón de 
«•nrtele» «a (mías los prortm-ias de España. 
SSPKCIAT/ PARA AWÜNOIOS 
E X TODOS LOS PERTODIOOS 
PIDAJvEB TAKLPAS Y PítESUPL'ii&TOS, 
ÍS .2XIB S E ENVIAN GRATIS 
OFICINAS a 
10, Fuencarral^ 10, 2.° 
I 
TEIJSPONO 803
PPBIACACTON D E L A OFICINA D E T R A B A J O 
P E r*A "ACCION S O C I A L P O P U L A R". 
BKÜCH. 49, Apaitado 127;5.— B A R C E L O N A 
m i mu mm 
el | P. LÉ R ü i l l y [rrazqiiiB. S. I 
doctor en Derecho, Licencie do eu Filosofía y 
L-etrM y Proíesor do Estudios Superiores d e 
OOíisto CBiioao).—ÍÍ,' edición, notablemente au-
mc^Laxla.—Un voiiunen do más de 4O0 iiáginas. 
4 pesetas eu rústica.—Para los socios de la 
•Acción Social Popular', 3 ptas., dirigiéndose 
ta OCcini de Trabajo (Brucb, 10, ¿parlado 27X. 
BarceiorLa). 
J J ^ E A DE BUENOS A i m « 
Servicio wensual, Balicr-do de Barcelona el 4. de Málaga e l 5 y de Cádiz es 
7, para Banta Orna de Tenerife, Montevideo y Buenos Airea; emprendiendo el 
rtej© de regreso desde Buenos Aires ei día 2 y de Montevideo el 3, 
L I N E A DE NEW-YOPJv, CUBA V MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21 , de Barcelona el 25, de ulála-
ga el 28 y de Cádiz el 30,- para New-Yofk, Habana, Vcracruz y Puorio Mé-
jico. Regreso do Veracruz el 27 y de Habana e l 30 de cada mes. 
L L \ E A DE CUBA-ItfEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19. de Gi-
jftn e l 20 y de Coruña ei 21, para Habaua y Veracruií. Salidas de Veracruz 
ei 15 y de Habana el 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L INEA DE VENEZUBLA-COLOMBLl 
SerTicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes; para Las Palmas, Santa Cruz de Teco-
/ A R I O S 
FABRICA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos de Ignacio Morúa. 
Portal de Urbina, 2, V i -
oria. 
VINOS y vermouths, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner, Plá y Sugra-
aes, Reus (Tarragona). 
E L B E i ' de los cboco-
ates, fabricado por la ca-
ía "Adolfo Garc ía" , Osor-
ao (Falencia). Exporta-
;ión á provincias. 
• VINOS, cognac, ojén, 
i-on. con medallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
VIálaga. 
P R O F E S O R idiomas, 
católico, suizo, acompaña 
r ía viaje veraneo Suiza. 
Lista Correos. P. 6.378. 
UN CASO DE MISERL1 
Se ha presentado en es-
ta Redacción una infeliz 
madre de dos n iñas de 
corta edad, que se halla 
en la úl t ima miseria, por 
no tener recursos para po-
der buscar albergue donde 
pasar las noches, viéndo-
se obligada á pasar varios 
días siu comer. E l marido 
de la pobre mujer se halla 
enfermo en el hospital. 
Lo hacemos público pa-
ra qu© las personas cari-
tativas puedan hacer una 
obra de caridad. 
Los donativos en esta 
Redacción. 
GRAN surtido en. baños, 
lavabos, vaterclosets, ca-
entadores, etc., etc. Tu -
Jerías para conducción de 
agua. Exportación á pro-
/incias. Laeoma Herma-
aos. Paseo de San Juan, 
44, Barcelona. 
J O V E N , bachiller y con. 
tador mercantil, desearía 
empleo en oficina, Banco 
Ó secre ta r ía particular. I n -
mejorables informes y ga. 
rañtfas. Bizarro, 12, 1.° 
G R A N tundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
SEÑORA, buenos infor. 
mes, se ofrece- compañía ó 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados 
3, bajo derecha. 
SACERDUTE g r a d u a -
con patente0 do iüvemdón! f e ú c h a práctica, da 
Casa fundada en 
Faustino Murga Zulueta. 
Vitoria. 
1824 ! lecciou,t"í' de Primera y se-
' • 'gui ída enseñanza á domi-
cilio. Razón, Príncipe, . 7, 
principal. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida eu construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todas. Agente gene-
ra l : J. Rovira. Barcelona 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
rife. Santa Cruz de la Palana, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, ;á precios de mina. Depósi-
3abaniila, Ouracao, Puerto Cabello, y La Guayra. So admite pasaje y carga !to de materias puras para 
con trasbordo para Veracruz, Tampioo. Puerto Barrios, Cartagena de Indias,!abonos, de riqueza garan-
Maracaibo, Coro, Cumaná, Oárúpano, Trinidad y puertos del Pacífico. jtizada. Santa Clara, 26, 
L I N E A DE FILIPIN AS Zamora. 
Sebastián. 
Tropo viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas del ^ O R T L A N D "Resjola", 
C o m ñ a , Vigo, íiisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada;marca Ancora. Garsntiza-
cnatro miércoles , ó sea: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abr i l , 27 Mayo, lm.os la superior caliaad. 
24 Junio, 22 Julio, 19 Agosto, Ití Septiembre. 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Precios en competencia 
ihmembre; para Port-Said, Suez, Coiombo, Singapore, I lo - I lo y Manila. Sali- Hijos de J. M. Rozóla, Sai 
das de Manila cada cuatro martes, 6 sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo. 
21 Abrü , 19 Mayo, 10 Junio, 14 Jul io , 11 Agosto, S Septiembre, 6 üc tu -
jre, C Noviembre 7 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás escalas in-
termedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, SantaiAier i» Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oreeatal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensuaS, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán. Las Palmas, San-
ta Cruz de Tenerife, á a n t a Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
E X P O R T A D O R de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la Frontera. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
AVTOMOVILISTAS. A c 
cesorios, r&paración, eara-
Rogreso ue Fernanuo Poo o. 2, hacienda las escala? de Canarífcs y de la Pe-; sociedad Excelsior Al 
aíns'.ila indicadas en el viaje de ida. v¿r€.z 6e Baeiia> -
L I N E A BR A SIL-1 '.LATA w > x m de una 
Serrlc.o mensual caliendo de Bilbao y óamauder el 16, de Gijón y Coruña próxima vía férrea, esta-
{ el 18, de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de vádiz el 23, para R-o Janeiro, Mou- «ión Zarzalejo (Madrid). 
| tevideo y Buenos Airea; empicadiendo el viajo de vegreso desde Buenos Ai-j tía^ón y detalles dará, 
i res el 1G para Montevideo, Sautc-, Kio Janeiro, Canarias, Lbboa, VÍP;O. CÍ- proouraior Carriz-a Esco-
t rafia, Gij<*3; Santander j Bilba^. ziaL 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señor i ta que 
Viaje por el extranjero ó 
pasé mitad tiempo. Conde 
de "Aranda , 13,' c u a r t o 
cuarto. 
O F R E C E S E uara a«om. 
pauar señora ó señoritas. 
Sierpe. 8. 
P R A C T I C A N T E medici-
na, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. In-
formarán: M a r q u é s Ur-
quijo, 40, bajo. 
P A R A cui'ar ó acom-
pañar enfermos, ofrécese 
persona formal práctica;-
pocas .pretensiones. Ave-! 
imaría, 18, principal, iz-
quierda, interior. (340) 
S I N D I C A T O D E LA 
INMACULADA- — E s , áa 
sin trabajo modistas, tos-, 
tureras . en. blanco, plaá-
chadoras, sombrereras, et-
cétera. 
También desean coloca-^ 
ción profesoras y sefiori*»! 
tas de compañía. 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, 6 á casa de la secre-
taria, señorita María de 
Echarri. Juan de Mena, 16, 
FOxOtrKAFO. Ayuden-
te de galería, conocieudé 
todo en general, y habien-
do estado, en casa seria y 
formal, se ofrece. Escri-^ 
oíd: Lista de Correos, €3-
Uula núm. 9.774. 
S E S r O R A ivortuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama • de compañía, 
ama de gobierno, para ni-
ños 6 costura. Escribir 
María Osorio, San Mar-
eos, 30, cuarto izquierda. 
P E I N A D O R A , viuda, 
cargada de familia, ofre-
ce sus servicios, para dar 
pan á sus hijos. Ceferin» 
Enche. Trafalgar, núme-
ro 1 Z, bajo. 
P R O F E S O R práctico en 
la enseñanza en Colegie» 
acreditados, se ofreo» pa-
ra lecciones del bachillera-
do en Colegios ó á domici-
l io . Razón, en esta AdinK 
S E x O R A buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
6 sacerdote. Jorge, Juan, j u is t ración. 
núm. 4, panader ía , infor- — _ t , T — T ^ F v V m a r á - L A MUNDIAL, AGV.S-
FABRICA de mosaicos ^ CATOIJIC^A D E CO-
hidrául icos. La Fabri l Ma-j LOCACIOXIS- t̂ 11*1161'0 
iagueña, de José Hidalgo'Graciai S**' h 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
Ofrecemos gratis y XÜ&n 
informado el s igu iente 
P R O F E S O R católico personal: 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín. 
San Marcos, 22. principal. 
J O V E N diez -y nueve 
años, empleado «B minis-
terio, buena letra, se ofre-
ce horas tarde, para ofici-
na. Referencias inmejora-
bles, Razón: Luisa Fer-
nanda, 25. S.» Izquierda. 




Porteros de librea, con-
swjes, ordenanzas, mozes 
cumedor, chauffeur. 
Cobradores con fian» 
•metálica, ayudas cámara, 
jardineros, criados. 
J O V E N ilustrado, em-
pleado del Estado, ex sar-
gento, desea administrar 
fincas, desempeñar cargo! Donce l la s , 
Señoritas muy prácticas 
eaj comercios, señoras ¡le 
oompañía. 
eccinerai. 
análogo. Razan: Jesús yjcrladas para todo, sabien-
María. 7. Qolegío. Ido obligación. 
C ABALLERO desea co-l LA MCND1AL. AGE>« • 
locación, pipa? ruocesta que!OIA CATOLICA DE CO» 
sea. Velsrde. 1?, Begozi-j LáDCACIONES. Cai>allei«-
de, izaulerda. • ÍGhracia, SO^—-• ' 
